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En mi investigación “Almacén de Materias Primas de la Empresa Metal mecánica 
Serviluminat en Lima” la cual se direcciona en el área de almacén. Así mismo podemos 
decir que mi objetivo general es analizar la situación del almacén de materias primas de la 
empresa metalmecánica Serviluminat en lima, y por tal los objetivos específicos son: 
analizar la situación de la infraestructura del almacén de materias primas de la empresa en 
mención , como también analizar la situación del almacén de materias primas de la empresa 
mencionada, y por ultimo analizar la situación del sistema de informática del almacén de  
materias primas de la empresa metal mecánica Serviluminat en lima. Esta investigación se 
procedió a realizar la metodología Cualitativa, básica inductiva, descriptiva, 
fenomenológica y teniendo como escenario el almacén de materias primas de la empresa 
metal mecánica Serviluminat en lima, y utilizando las técnicas que son; Observación, 
Entrevista y Analisis Documentario, y los instrumentos que son las guías de observación, 
guías de entrevistas, y fichas de análisis documentario. Mediante estas técnicas se 
recogieron   las manifestaciones de los informantes. La entrevista, se realizó de manera 
personal, privada, consiguiendo la confianza y la manifestación sincera y real de los 
informantes; se utilizaron entrevistas semi estructuradas. Se realizó la observación de tres 
jefes de áreas los que son el jefe de logística, operaciones y almacén en sus respectivos 
puestos y en el almacén, utilizando la guía de observación y finalmente se realizó el análisis 
documental, tal como se observa en la tabla 5. En Conclusión, se encuentra el almacén de 
materias primas de la empresa metal mecánica Serviluminat en lima, con deficiencias en 
el inventario de entrada y salida de materiales y de los formatos de control que se utilizan 
en el almacén., así mismo la infraestructura no está adecuada para dicho almacén por lo 
que sus estanterías y racks no se encuentran en las ubicaciones correctas, como también la 
iluminación y ventilación son deficientes. 





In my research “Raw Materials Warehouse of the Serviluminat Mechanical Metal 
Company in Lima” which is addressed in the warehouse area. We can also say that my 
general objective is to analyze the situation of the warehouse of raw materials of the 
metalworking company Serviluminat in Lima, and therefore the specific objectives are: 
to analyze the situation of the infrastructure of the warehouse of raw materials of the 
company in question, as well as analyzing the situation of the raw materials warehouse 
of the aforementioned company, and finally analyzing the situation of the information 
system of the raw materials warehouse of the Serviluminat mechanical metal company 
in Lima. This research proceeded to carry out the Qualitative, basic inductive, 
descriptive, phenomenological methodology and having as a scenario the warehouse of 
raw materials of the Serviluminat mechanical metal company in Lima, and using the 
techniques that are; Observation, Interview and Documentary Analysis, and the 
instruments that are the observation guides, interview guides, and documentary analysis 
sheets. Through these techniques, the informants' statements were collected. The 
interview was conducted in a personal, private way, obtaining the trust and the sincere 
and real manifestation of the informants; semi-structured interviews were used. The 
observation of three heads of areas was made, which are the head of logistics, operations 
and warehouse in their respective positions and in the warehouse, using the observation 
guide and finally the documentary analysis was performed, as shown in table 5. In 
Conclusion, there is the warehouse of raw materials of the serviluminat metal 
mechanical company in Lima, with deficiencies in the inventory of input and output of 
materials and the formats used in the warehouse. Likewise, the infrastructure is not 
suitable for said warehouse so its shelves and racks are not adequate, as well as poor 
lighting and ventilation. 




La problemática dentro de la gestión de almacenes en el rubro metal mecánico de España, 
tiene un alto costo de la demanda observando que la producción está disminuyendo, esto 
está ocurriendo en diferentes sectores y actividades de su economía, habiendo tenido este 
periodo, la evolución fue muy reveladora. Aquellas empresas que pasaron por esta etapa 
económica de organización, requieren de transcurso voluntario y tiempo para poder 
adaptarse a la realidad y poder tener una mejor eficiencia que es lo que requiere para estar 
en el mercado y ser competitivo, sin tener que apresurarse. Martin (2013, págs. 2-11), así 
mismo diremos que en el continente asiático los espacios para estos rubros son elevados, 
los costos que se tienen anualmente en los inventarios son niveles altos es muy parecida 
al costo que se tiene para modernizar una tecnología. La celeridad hoy en día es lo que se 
necesita, pues las que son lentas se verán en problemas en el futuro, (Marin, 2014, pág. P.27)
Así mismo la investigación del consultor Palenzuela (2016), menciona la 
preocupación de los  almacenes del país de España,  desconocen tener una buena 
ubicación, espacio reducido,  materiales en diferentes zonas del almacén, no tener una 
buena organización de clasificación, orden de área,  arreglo de zona, división del material, 
espacios externos e internos, información errada y tiempo perdido en la entrega de 
pedidos, materias primas encontrada en el inventario obsoletos  y no teniendo la 
incorporación de diferentes transformaciones logísticas. En la actualidad la tecnología 
hace que estos métodos sean fáciles y poder tener bajos costos que será tarea de todos, 
teniendo una buena gestión en el almacén se podrá tener la información en tiempo real, 
así poder tener mejores decisiones a la hora que alguien se lo pida.  
A nivel nacional, consecuentemente en esta administración en la zona del 
almacén, en vista que en la organización las materias primas se encuentran 
incrementándose, pues en ocasiones no tiene espacio para los materiales que se 
recepciona día a día lo cual se van ubicando en los pasillos, teniendo así pérdida de tiempo 
al ubicar los materiales, impedimento en los corredores dejando poco espacio para la 
circulación, desordenado y trabajadores desmoralizados por el entorno laboral. Por tales 
motivos se propuso mejorar el almacén de materias primas, orientado a tener el espacio 
de trabajo libre, arreglado y estable para que los colaboradores desarrollen las técnicas 
aprendidas para él servicio de la empresa. Teniendo un resultado final muy satisfactorio, 





orientación departamental sobre el cuidado y almacenamiento de material, y el monitoreo 
es débil en esta área. Los controles y las prácticas en los almacenes varían de muy buenos 
a inadecuados. El cuidado y almacenamiento efectivo del material implica la 
implementación de medidas para facilitar la productividad del almacén y salvaguardar el 
inventario. Si bien el Departamento ha desarrollado algunas pautas detalladas sobre el 
almacenamiento, 21 incluidas las prácticas de cuidado y almacenamiento de material, 
estas pautas no se han actualizado recientemente y ninguna de las personas entrevistadas 
indicó conocimiento de su existencia. Además, las cuatro organizaciones de supervisión 
de la sede dentro de la estructura de gobierno actual no están monitoreando las prácticas 
de cuidado y almacenamiento de material. Por lo tanto, no fue sorprendente que los 
controles y las prácticas para el cuidado y almacenamiento del material variaran 
significativamente entre las ubicaciones. (Management, 2014). 
Así mismo la tecnológica ha tenido muchos cambios en los procesos de logística, 
almacenes y control de stock, etc. También los cambios se dieron en la maniobra de los 
pedidos, almacenamiento y envíos. Instalando nuevos procesos se verá reflejado una 
mayor productividad y rentabilidad, lo que nos permitirá bajos costo de depósito. 
Teniendo una mayor organización en un periodo determinante, un valor agregado. 
En la actualidad la Metalmecánica Serviluminat EIRL, cuenta con un almacén para sus 
materiales e insumos de materias primas, así mismo presenta deficiencias en los procesos, 
llevando a que su desarrollo sea negativo en el mercado y como consecuencia no le 
permite tener buena economía – beneficios. 
 A nivel Internacional Benedict, Pfeifer y  Lackinger (2014), asi mismo nos dice que 
el método para estos espacios nos favorecerá por tener un mínimo de espacio así poder tener 
mayor número de Ítem, lo que implica tener espacio para otros materiales sin 
almacenamiento, este sistema está programado por una tecnología de modelo aéreo, 
podemos decir que son unidades que transportan la carga según el peso y las ubica en su 
zona de origen sin tener que usar equipos de elevación y los famosos montacargas, tal es así 
que el programa logra un aumento de espacio al eliminar los pasillos interiores donde se 
manipulaba y usaba equipos. Por este método puede almacenar hasta contenedores con 





Así mismo en la investigación de Viramontes ( 2014), con respecto a la organización que 
tiene que ser ampliamente sólida en el sistema de almacenes (SGA) que pueda protegerlos   
por sí mismo los procesos de la institución (suspensiones financieras, demora de 
productos a clientes, otros. Teniendo como reconocimiento el transcurso del almacén: 
envió de pedidos, recojo de los pedidos sobrantes, ubicación, recepcionamiento), prevenir 
los peligros laborales por exceso de peso, reducir los tiempos en los cierres cíclicos, y 
recortando los tiempos en un mes de cierre anteriores. Así mismo los datos que se 
ingresan en una base ya están actualizados y con mayor eficiencia los registros físicos 
fueron la base para la confiabilidad en los ingresos de los materiales que la empresa 
tuviese. 
 Richards (2017), actualmente un almacén es un lugar donde el capital  es recibido 
para un envió rápido y efectivo, en esta época los depósitos y distribuidoras son pieza 
clave para la entrega a tiempo de los materiales a los clientes sin ningún tipo de rasguño 
del producto, las nuevas tecnologías y automatizados de las organizaciones que prestan 
servicio de almacenaje y distribuciones y están cerca de la zona de lo que se necesita, Se 
ve el cambio de las nuevas tecnologías como una visión de robótica y automatización  (p-1).  
Los movimientos que se realizan en esta área es un factor fundamental para el servicio 
que se le brinda al usuario, para  así poder tener atención de calidad y en tiempo real 
teniendo los espacios adecuados, al poseer una buena dirección del proceso interno y de 
distribución se podrá tener provecho con el JIT, ya que los materiales se podrán entregar 
al usuario en menor tiempo y lugar exacto Hurtado (2011), cada acción que se realiza 
tiene un valor considerable desde que se recibe los productos y se entregue a los usuarios, 
ya que nos permite tener un inventario real y poder tener la facilidad de realizar pedidos 
sin tener un alto nivel de stock. Teniendo una adecuada estantería para su ubicación 
correspondiente y codificación exacta para así poder tener la visualización del producto 
y no tener perdida de horas hombre. 
 Romero (2014), las preferencias que se tiene en el país Colombia con relación al 
almacén, se han proyectado para implementar la transformación en un sistema automatizado, 
para la reducción o errores que ocasionan los trabajadores, optimizando el área en mención, 
tener el control de las gestiones de los inventarios, rapidez en el servicio, rentabilidad en la 
operación y creación de nuevas organizaciones competitivas para el mercado. Esta ventaja 
nos permite tener un análisis detallado de los procesos en busca de rendimientos como: bajos 




procesos, se verá en la atención a sus clientes. Así mismo estos locales funcionaban como 
un espacio en su fábrica donde se alojaban las mercaderías. El tiempo ha hecho que este 
elemento importante ya que en la actualidad los almacenes están automatizándose según los 
requerimientos de los clientes. A nivel Nacional Carhuancho, M. (2017), en su investigación 
se concluye que el desarrollo de la distribución y el local de la organización, influye de 
manera negativa y sin rodeos en la administración del almacén, tal es así que la ausencia de 
empleados calificados y la insuficiencia de preparación y prevención que repercuten de 
manera negativa en la empresa (p.87), la falta de supervisión en la administración de los 
registros pudiese ocasionar un desorden dentro del local, induciendo en nivel alto de 
materiales que no se puedan vender y generando costos de almacenamiento y que según 
Vidal (2015), en las empresas del sector metal mecánico las dificultades son características, 
donde se tiene en cantidad lo que no se puede vender o consumir, y muchos acabados de los 
que se pueden vender o consumirlos.   
  Vera, G (2018), menciona que actualmente la empresa Consorcio CAM en Lima, 
la problemática interna está afectando la rentabilidad y la producción los constantes 
inconvenientes que tiene en el área de almacenes que son el control de los materiales de 
ingreso y salida, esto ocasiona retrasos en la programación de los trabajos que se tienen 
que realizar a diario, lo cual es pérdida de tiempo de 12,293 min aprox. Al no tener el 
stock su promedio de atención es de aprox. 1.9%, así podemos decir que este almacén se 
encuentra en desorden total ya que no tiene un buen sistema de software para poder llevar 
el orden de los productos y tenerlos con sus codificaciones en los lugares que les 
correspondan para tener efectividad en la atención a los usuarios. 
 Por lo que tambien podemos decir que las  empresas metal mecánicas han tenido 
ciertas complicaciones en su procedimiento de almacenaje por la  ineficiencia de las 
jefaturas que no efecturon los metodos requeridos para una buena gestión de entrega de 
los pedidos y los tiempos de aprovisionamiento. Rivera, M. (2018), de manera que se 
pueda decir entre los indicadores que las asignaciones que se realizan sean idóneas para 
así no tener costos elevados, desbalances económicos, productividad negativa, etc., por 
lo que conlleva a que la empresa pueda dar un giro negativo. Por eso es importante una 
buena gestión de almacén con el inventario que sea perfeccionado en las diligencias 
relativas a las labores del área, y tener una relación provechosa con el cliente. Así mismo 
Rodriguez,S (2017), en el proceso de mejoramiento de la empresa en mención, el 




y despacho de lo físico, teniendo como propuesta una mejor gestión en los inventarios 
para todos los Ítem que ingresen en el sistema del software, la importancia del 
almacenamiento asegurara el bien y su control al minimizar los errores de los riesgos es 
así que mantendrá el orden, limpieza y productos bien ubicados en su rack. 
 Aquí a nivel nacional podemos encontrar una variedad de autores que también han 
propuesto diversos temas de logística y han observado las fallas y proponen el 
mejoramiento para que pueda ser útil en cualquier organización sobre el rubro logístico y 
que preferentemente en la gestión de almacenes, como lo dijo Cabrejos,R.(2012), dice 
que la gestión integral de su logística, es el principal objetivo el área de mantenimiento, 
teniendo así que recomendar en una gestión. El método de la averiguación es descriptiva 
y propositiva. Incluyendo a los trabajadores como colaboradores que son 32, la 
instrumentación que utilizo son preguntas, análisis documentario de acuerdo a los 
procedimientos que se aplican las técnicas de participación aquellos trabajadores del área 
deberán ser competentes de emplear el manual de técnicas de las relaciones del almacén 
que tienen movimientos acelerados y buena colocación en su almacén del mantenimiento 
de la organización. Desarrollaron métodos para el desenvolvimiento e incremento del 
almacenamiento, proponiendo una acción a mediano plazo. 
 Almacén de materias primas El almacén metal mecánica se observa  que las materias 
primas  se encuentran en diferentes ubicaciones por lo que es evidente el desorden ya que 
esto ocasiona pérdida de tiempo y horas hombre, en la actualidad se encuentra distribuidos 
de la siguiente manera: las bobinas de cables de 5 tonelada se encuentra al costado del estante 
de los tubos, la cortadora de los tubos se encuentra en otro espacio a 50mts de los tubos, así 
mismo los materiales como las ferreterías que son las de mayor salida están en un estante 
que se encuentra al fondo del espacio, esta zonas no son destinadas a dichos materiales por 
lo que la bobina afecta espacio de la ubicación de las maquinarias y esto quita la visibilidad 
de la entrada y salida, así mismo podemos mencionar la propuesta, de  colocar un nuevo 
estante para las tuberías y las dobladoras que se ubicaran en los lugares respectivos lo cual 
esto despejara el camino de la salida y entrada  y la bobina se colocara al costado de la puerta 
de salida protegido con techo  y habrá espacio para la circulación  de transporte de materiales 
y la documentación sería más eficiente. Para Brenes, P. (2015), el espacio es destinado para 
almacenar materias primas, tiene que tener buena circulación y movimiento en el absceso 
para su requerimiento de los productos y mercancías. Él nos dice que es un área perfecta 




podemos decir que Hernandez, M. (2002), en primera instancia se tendrá que ubicar la 
localización, zona, ciudad y lugar se deberá tener consideración también nos dice que en la 
macro localización del terreno se deberá considerar su demarcación para así poder abastecer 
la instalación.  
 
Tabla 1 
Alternativas de almacenamiento 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 Un local debe tener el espacio adecuado para que sea eficaz y así poder tener una 
buena ubicación de sus estanterías fijas, por lo que este debería estar en una zona adecuada 
a sus necesidades y tener las áreas disponibles para sus materias primas que se utilizaran, 
teniendo un soporte de su organización y un programa de informes apropiado como 
podrían ser: el diseño de las instalaciones, las estructuras, su cimentación, dispositivos 
contra incendios y medio ambiente, así mismo el estudio de suelo para saber la 
resistividad que puede tener el terreno. (Salazar López, s.f.) 
Almacenamiento de estantería Este modelo es de una 
infraestructura mecanizada, 
armado en polares y travesaños   
Es accesible para las ubicaciones 
de los materiales a una altura 
requerida. 
Estante drive – in rack La estantería es de forma vertical 
y rieles horizontal para que tenga 
soporte a una altura mayor que la 
del montacargas 
Tiene varios niveles para las 
tarimas, por los apoyos 
independientes a los demás, 
reduce el espacio, libre para 
tránsito de montacargas. 




Se utiliza para los materiales que 
se almacenaran que serán los 
últimos en entrar y primeros en 
salir, uso de riel para su empuje 
de cada tarima. 
Este método de PEPS, da más 
agilidad al proceso en salida, no 
es aplicable para varios tipos de 




Los equipos que actualmente se utilizan para las materias primas son las estanterías, racks, 
que son para usos generales o especiales ya que son los que tienen mayormente la altura 
necesaria, el fondo y la capacidad para su uso, Gajardo, O. (2012), nos menciona que los 
almacenes de materias primas, utilizan equipos que consisten en estanterías, racks, que 
son de uso especiales o generales, por tener la altura, fondo y su capacidad de carga a 
utilizar. (p-137). Así mismo Arrieta, P. (2011), nos menciona que, de acuerdo a las 
necesidades de los productos, el volumen y por lo tanto se tiene que tener buena capacidad 
de inversión. (p-184). 
     Tabla 2 






 Fuente: Elaboración propia 
 
Las clases de equipos que nos menciona  Arrieta, P. (2011), nos dice que en los almacenes 
para lograr una buena operación se debe de tener en cuenta la evaluación de los equipos a 
usar para su manejo de las materias primas y el acopio de los materiales, lo cual primero se 
evaluara el producto y las actividades que se realizaran para poder tener un equipo ideal, se 
tendrá en cuenta el espacio al material y mayor rotación de movimiento desde el punto de 
inicio hasta la entrega al cliente. Por lo que se pueden usar los siguientes: a) counterbalanced 
lift truck (montacargas tradicionales) b) (hand pallet truck (estibadores manuales y 
eléctricos, c) narrow aisle reach trucks  (son equipos de altura como las Grúas) d) usar los 





Manejo de materiales 
Manejo de 
Materiales 
Imagen Ventajas Desventajas 
 





• Ahorro de tiempo y precio 
• Mejora de la productividad 
• Ahorro de espacio 
• Silencio 


















• Requerimiento de 
mantenimiento 
• Ahorro de combustible 
• Ahorro de espacio 
 
• Precio 










• Mejor visibilidad 
• Altura de elevación 
• Capacidad 
• Ahorro de combustible 
• Comodidad 
• Facilidad de conducción 










• Altura de elevación 
• Potencia 
• Capacidad 










 Los racks se utilizan por su altura, fondo y la capacidad que puede soportar son 
exclusivo para usos especiales y también de uso generales, estos racks son de material de 
fierro y son fáciles de armar y tienen buen soporte para el peso de cada material u materias 





En el almacenamiento las ubicaciones de las materias primas y materiales es la zona más 
adecuada del almacén y así poder localizar los productos fácilmente, así mismo Serrano, 
M. (2014), también nos dice que dentro del local se deben de utilizar transporte para las 
cargas pesadas como son: las carretas, los montacargas y las fajas transportadoras y por 
tal se usan recursos fijos como los estantes, los depósitos para los cables de 5 toneladas, 
e instalaciones. (p-18). El depósito es una transformación tecnológica que suministra, los 
movimientos relativos a un proceso que se encuentran colocados temporalmente el capital 
en un área físicamente, definido con la finalidad de proteger como un camino para 
transportarlos. (Definitivamente o temporalmente) para aquellos que los necesiten, así 
mismo podemos decir que las TIC pueden aplicar en la dirección de los almacenes, por 
ser muy importantes ya que nos permite agilizar, facilitar y mejorar el cambio de informe 
que se utilizó en el almacén.  
 
Figura 1. Mapa de TIC en la gestión de Almacenes 
 En el layout del almacén, Escudero, E. (2014), menciona que el layout o proyecto su 
función es de evitar la congestión en el almacenamiento de sus productos, así mismo dar 
facilidad para su mantenimiento y mayor movimiento, reduciendo costos de mano de obra. 
La repartición del local se hará uniendo las diferentes áreas del almacén conjuntamente con 
las entradas de acceso (escaleras, muros,) las circulaciones y los pasadizos. Así mismo las 
circunstancias son las rotaciones y las características de los productos, por tal se debe 




juntar, las características del producto, diseño, modelo, peso, tamaño, características físicas, 
calidad que se debe tener al recepcionar los productos y su seguimiento del mismo, de modo 
cíclico como diario, semanal, quincenal, se debe tener equipos aprovechables para el 
movimiento interno como pueden ser; el montacargas un elevador grúa, carretas, 
disponibilidad de almacenaje para sus productos de acuerdo al perímetro, altura, y los 
procedimientos empleados. (p-39). Por tal motivo decimos que Hernandez, M. (2002), su 
descripción de este tema es muy diferente al anterior ya que nos dice primero que la macro 
localización se debe  tener como prioridad  una buena localización que puede ser como punto 
importante la provincia, el territorio y la ciudad y en lo que es la micro localización nos dice 
que el terreno debe tener buena resistividad por la carga que tendrá, la zona con garantía de 
fluidez del agua, disponible en las redes de electrificación y factibilidad de evitar el riesgo 










Figura 2. Layout de almacén 
 Cai (2014), menciona que la Codificación es la principal fuente de información 
para gestionar un almacén, así mismo es de gran importancia para los empresarios, por lo 
que podremos diferenciar con exactitud los productos del almacén el sistema localiza 
según la tecnología  a usar para diseñar un modelo de códigos de materiales, los 
procedimientos que se deben de tener en cuenta son los modelos de los materiales, luego 
se colocara las ubicaciones con su código y su numeración, y por concluir el sistema 
codifica los datos de los productos que se aplicaran en la empresa que son numeradas de 




hora de localizar un producto o materias primas en el momento y la hora indicada.  Así 
mismo Davila,O. (2018), nos describe que este procedimiento es indispensable ya que 
nos da los datos correctos y la ubicación exacta, ya que este sistema utiliza un código para 
cada producto ya que no permite tener errores al tener una enumeración larga, se utiliza 
un método de alfanumérico ya que este método es  de numeración y letras y consta de dos 
números y tres letras lo que nos permite indicar que su primera letra del producto sea 
agregado como materias primas,  la segundo letra se destina de un estudio como el ABC 
distinguiendo de aquellos que tengan mayor salida y observación y la última letra será 
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Figura 3. Código de Barras 
 Inventario. Asimismo, podemos decir que con el paso del tiempo el concepto de 
inventario es un presupuesto del capital que está en los activos de la empresa, Lopera, I. 
(2009), menciono que las principales responsabilidades en la empresa es de tener el negocio 
en un alto nivel por eso es necesario que en la cadena de logística el inventario sea real, lo 
cual debe de tener un servicio de calidad, es así que estas son algunas de las funciones; a) 
salvaguardar el balance de la demanda, teniendo una buena producción y ventas b) tener una 
cartera de proveedores para poder negociar los costos de los materiales, c) tener al cliente 
satisfecho dándole sus productos en el momento indicado, el sitio adecuado y la hora exacta.  
Materials & Inventory. (2017), también dice que tener un sistema de inventario es una 
gran ventaja ya que con ello se puede tener un cierto respalda para dar una buena decisión, 
tener excelente atención al usuario y una mejor administración a la empresa. Lo que nos 




inversión mínima así mismo no funcionaría si en la organización no cuentan con personal 
capacitado para realizar las compra-ventas en el momento. (p.21) 
Tabla 4 
Tipos de inventarios 
 
          Tipos                                                                  Descripción 
 
Inventario de Ciclo                 Parte del registro que es diferente a la manera directa al                     
                volumen del paquete 
Inventario de Seguridad         Sobrante del inventario que respalda contra la indecisión                       
    de la demanda, la espera, modificación de los pedidos.   
Inventario de Previsión          El que se usara para concentrarse en las regularidades que  
    se presenten. 
Inventario de Transito            Aquellos que tiene el movimiento dentro del almacén y                    
                          del sistema de materiales.   
 
 Fuente: Elaboración propia 
 Métodos de control de inventarios efectivos (JIT) es la cultura de la industria que 
toma en consideración la restricción y/o supresión de aquello que se involucre, sobrantes en 
los movimientos de compras, elaboración, repartición y soporte a la producción de un 
proceso, así mismo la filosofía del JIT, tiene como propósito mejorar la competencia de la 
empresa para garantizar la economía al cambio. Es como un sistema para producir y 
abastecer productos que se requieran, cuando los requieran y en el volumen que necesiten, 
así se define el JAT. Como estrategia podemos encontrar los materiales en el lugar que se 
necesitan para la producción en un lugar adecuado y en la ocasión que se requiera. Tal es así 
que podemos definir que es importante recalcar dos normas principales que se deben de tener 
en cuenta, que solamente serán empleadas partes y procesos de alta calidad. Refiriéndonos 
al volumen del paquete de la producción. 
 Niveles de Stock Máximo – Mínimo Son niveles que cada empresa u organización 
debe de tomar en cuenta los volúmenes de sus materias primas que pudiese conservar en su 
local.  De tener un stock máximo debe de evitar que se encuentren arrumados o se dañen y 
así perder el producto por falta de comunicación entre las áreas. Así mismo se debe tener un 




almacén. En el stock mínimo y máximo son volúmenes que se debe observar diariamente en 
el almacén. Samuel. (2017), también diremos que es un mecanismo de reordenamiento que 
se ha implementado en los sistemas ERP de procesos de inventario, el volumen Min es lo 
que se refiere a la existencia que produce un reordenamiento y el volumen Max sigue al 
reordenamiento diferenciando estos dos volúmenes es la cantidad económica de lo que se 
ordena. (Vermorel, 2014). 
 Diagrama de Pareto. Por lo tanto, al observar las dificultades de mayor magnitud en 
el estudio de Pareto mencionando que el volumen máximo de dificultades al lado de algunos 
graves. Se verifico que normalmente el 80% da como resultados y es originado con un 20% 
de los componentes. La gráfica se refleja en el lado derecho lo positivo y el izquierdo lo 
negativo, las escalas siempre se tendrán el parte vertical del grafico donde mencionamos las 
frecuencias, costes y porcentajes. La visualización de esta es útil para identificar los 
problemas que puedan ser mínimos y poder enfrentar con los medios disponibles para la 
solución correctiva, (Sales, M. 2009).  
 Diagrama de Ishikawa o Causa Efecto, Cause and Effect. (s.f), podemos decir que al 
usar este método y al aplicarlo podemos saber las causas que se presentan y lo que se va a 
examinar, entre las siete herramientas de calidad, esta se conoce también como la espina de 
pescado, para iniciar este método primero se debe tener un problema principal para lo cual 
se ingresara en un cuadro que se ubica en la parte derecha de la hoja, que podemos llamarlo 
columna vertebral. Teniendo ramas adicionales para los demás puntos. Ishikawa, K. (1943), 
el autor nos dice que en el proceso nos ayudara a tener una idea clara de los problemas tanto 
principales como secundarios, así también es adecuado para incentivar la investigación y 
debate en grupo, para así poder tener claro el problema, las causas secundarias y principales, 
reconocer posibles soluciones.  
 Sistema de Informática. En referencia al artículo y manejo de datos e informaciones 
se establece que es el periodo más relevante para la constitución actual. El uso de la data 
abarca distintos movimientos como la recolección, almacenamiento, recuperación, difusión 
para sitios y personas indicadas, los programas que se encuentran involucrados dentro de la 
organización se realizan para los procesos de la empresa. Este proceso se diseñó para dar 
información y tener una respuesta clara de una empresa y de los miembros que utilizan este 
sistema, así para tener una eficiencia estable de lo real, por lo cual lo primordial es su uso 
adecuado, de acuerdo a ello es un sistema que informa en detalle lo ingresado y reocupando 
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así mismo la información. Por lo general estos programas son bastante complicados y 
voluminosos, también relacionado a lo económico, social, etc., son bastantes complicadas.  
Así mismo se podrá mencionar algunos informes que se usan: Comunicación, Servicio de 
recuperación de información, Observación. (Ponjuan & Villardefrancos, 2004). 
Método de Información. Erp,com. (2017), para poder tener una mejor idea de los 
programas de almacenamiento es fundamental revisar los 4 sistemas: WMS, SCM, CRM y 
ERP, nos ayuda a que optimice el tiempo, los recursos económicos, en los 
distintos procedimientos. Este sistema de gestión de almacenaje se específica 
como la más conveniente en esta área para los movimientos contantes que se realizara, 
lo que permitirá tener un inventario en tiempo real. La desigualdad entre la SCM y 
logística, es que la segunda se enfoca en la administración de los materiales, atenciones 
informes a través de la planificación y su cliente. La diferencia del siguiente es que se 
enfoca en el negocio, desde que ingresa el pedido hasta el usuario. El CRM, esta 
mejorado para tener una mejor información de acuerdo a los procedimientos que se 
tienen como resultados. El ERP, es un programa que está avanzado y automatizado para 
la organización del trabajo. Este método se enfoca en la responsabilidad de la 
información, planificar y administrar, apoya al manejo de los datos y beneficio para la 
utilización del área. Es muy condescendiente y se adecua a la organización de acuerdo a 
su actividad. 
Serrano, M. (2014), se puede decir que la recepción es la parte donde se 
depositara la mercadería transitoriamente desde la zona de descarga; que así mismo esta 
debe estar muy cerca a la entrada y lo más autónomo posible de las otras áreas del 
almacén. La finalidad es de tener una mejor atención y la disponibilidad de tener 
espacios para las siguientes mercaderías, nos permitirá tener menor congestión y 
mayor atención esto es planificado por el área y la utilización que se le da: lo que nos 
puede impedir la atención rápida... Tener el área de maniobras reducido, observación de 
materiales entrantes en demora, etc. (p-39-40). También podemos decir que consiste en 
la sucesión de las operaciones que se crean a partir del momento que los materiales han 
llegado al depósito y se ubican en los puntos que se considera según la ubicación y 
codificación revisando el producto, control y calidad. Se verifica teniendo los 
documentos para su revisión como los formatos de ingreso y salida. 
Despacho. Es la zona que se utiliza para que los materiales sean traslados a la 
zona de recepción, el procedimiento se inicia con el documento de pedido el cual lo 
recibe el área de almacén., el cual tiene que preparar el pedido y subirlo al transporte 




Arias, M. (2017), menciona que para realizar se debe tener en cuenta que el auxiliar inicia 
cuando tienen el pedido y se entrega al área para así proceder la atención que se requiere al 
usuario teniendo la responsabilidad del cuidado del producto y darle la atención en el menor 
tiempo. El desarrollo de atención en la organización de Serviluminat EIRL. Es alistar el 
pedido solicitado por el auxiliar, estos pedidos se remiten al jefe de almacén para proceder 
a alistarlo, para ello verifica si tiene el total en su inventario si no tuviese el total debe 
comunicar al área de servicio al cliente para comunicarse con ellos y comunicarle que su 
pedido puede llegar incompleto ese es el deber del área, y estar en comunicación con el jefe 
de despacho para cualquier inconveniente que suceda con el requerimiento.  
 Reporte de almacén. Manual. (s.f), visualizar todo consumo de materias primas y de 
M.O del periodo, como también las remuneraciones, dándonos un reporte final y su 
acumulado del reporte en el momento de solicitarlo, b) Consumos de Almacén, nos permite 
visualizar que productos se han usado por periodo, la cantidad y el valor que género, para 
saber cuánto se gastó en ese periodo y que se utilizó como material, c) Sumarios de Almacén. 
– nos permite saber en qué obra se ha usado el material en el campo, este reporte es similar 
al anterior, pero con la diferencia de que este nos reporte el material y el anterior es por 
periodo, d) Gastos Directos., nos da un balance de que se gastó en cada periodo, estos 
aparecerán enumerados ya sea que allá tenidos gastos o no lo allá tenido lo cual hace más 
simple la observación.  
 Formatos de control. Todos los apuntes que se realizan apropiadamente de todas las 
maniobras son fundamental para la dirección de la organización. Solo se puede ser registro 
con estas operaciones a través de los registros que dan fe de los datos adecuados de su 
ejecución. Presentaremos los documentos que usualmente se utilizan para el registro de las 
materias primas y productos dentro del almacén; a) Pedidos: nota que se realiza para requerir 
materiales o productos .Optimizar al máximo la preparación de pedidos es clave en un 
almacén, b)  Ingreso : certifica lo que llego de materiales c) Recepción de mercancías: es la 
nota del pedido del comprador, y verifica lo llegado de la orden de compre y la cantidad 
solicitada, d) Factura: es un documento que certifica la compra- venta del servicio o bienes 
e) orden de compra; solicitud de materiales que tiene valor legal hacia el pedido, f) Reserva 
de materiales: es aquel que sabe la ubicación exacta de los materiales ,g) Cotización: da 
información de los precios de lo que solicitara el cliente, no tiene valor alguno, h) Traje de 
almacén: el que verifica los movimientos y custodia de los materiales, controla la entrada y 




Transferencia de almacenaje: transfiere un material a otro lugar, j) Remisión de mercadería: 
autoriza al comprador que verifique la mercadería que recibió con lo que solicito. Se trata 
de un documento exclusivamente informativo. SoftDoit. (s.f). 
 Contreras, R. (2012) nos dice que el Software para la logística, y que cada 
programa es diseñado según sus movimientos, área, longitud volumen del espacio del 
almacén, esto proporcionará la verificación del inventario que será en detalle y exclusivo 
con su codificación, permitirá la ubicación exacta del producto, desde el ingreso hasta la 
salida controlando el stock, y también el transporte etc. Este método libre es bastante útil 
ya que el mismo permite al usuario hacer cualquier tipo de modificación ya sea para la 
realización, distribución, copia y mejora del software, tiene cuatro libertades para el 
usuario que son. Usar el programa para cualquier finalidad, de revisar el sistema y poder 
adaptarse a lo que necesite. Si se necesitara hacer estas modificaciones no se necesitará 
notificar a ninguna persona en particular. Base de Datos PosgreSQL: es el más avanzado 
y se caracteriza por ser el programa de bases de codificación abierta. Ventajas de 
PostgresSQL: estas pueden ser, 1°- Instalación Ilimitada: se permite más de un servidor 
de lo permitido; 2°- Ahorro considerable en costo de operación: menor tiempo de perdida 
en su mantenimiento y su revisión, protege todas las características, la seguridad y 
productividad; 3°- Modelo para entornos de máximo volumen, se utiliza una táctica de 
almacenaje de filas llamadas MVCC para tener mejor resultados.  
 Justificación metodológica. El trabajo de estudio se incrementa con el método 
cualitativo porque nos permite describir explicar la realidad tomando decisiones de la 
investigación en el campo de estudio y básico porque esta argumenta en fundamentos 
teóricos, descriptivo recopila datos modelos anteriores e información de características o 
dimensiones del área de estudio, su diseño es fenomenológico porque me permite  
Exploran, describen y comprenden las experiencias de las personas respecto a un 
fenómeno, con un escenario de estudio que es el almacén de materias primas de la 
empresa Serviluminat en lima, y con las técnicas e instrumentos,  que fueron las 
observaciones, entrevistas y análisis documental, así mismo se pudo recopilar 
información de los entrevistados, se realizó la observación en el área de almacén,  así 
mismo se procedió con la entrevista  de manera privada y personal, para darle confianza 
al entrevistado y poder tener una información real, y se finaliza realizando el análisis 
documental con documentación proporcionada del almacén como los inventarios de 




Justificación practica; se procedió a realizar una matriz creada por categorías y 
subcategorías de almacén estas fueron útiles para valorar cargos de distintas etapas de la 
administración del área permitiendo comparar una etapa de tiempo asignando para 
aquellas que forman parte de la dirección del almacén: infraestructura, almacenamiento, 
sistema informático. Teniendo como respuesta, se ha podido observar  en los procesos 
mejor resultados, por lo que se tuvo un nivel más elevado en el servicio lo que se vio 
reflejado en la atención al cliente y satisfacción de los mismos y disminuyendo los 
inventarios, al aplicar la mejora continua, Justificación teórica: se realiza por tener una 
teoría de estudio que pudiendo alcanzar objetivos positivos relacionados particularmente 
con las acciones de la organización que lo toma como una mayoría entre las propuestas 
generales, por lo tanto en la teoría de mora con relación a la percepción de la 
administración del almacén  y sus indicadores se puso en uso de la investigación que se 
aplicara en la empresa metal mecánica en el almacén.   
 Problemas generales: ¿Cuál es la situación del almacén de materias primas de la 
empresa metal mecánica Serviluminat?; Problemas específicos: 1. ¿Cuál es la situación 
de la infraestructura del almacén de materias primas de la empresa metal mecánica 
Serviluminat?, 2. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el almacén de materias 
primas de la empresa metalmecánica Serviluminat?,  3- ¿Cuál es la situación del sistema 
de informática del almacén de materias primas de la empresa metalmecánica 
Serviluminat?  
 Objetivos generales: Analizar la situación en que se encuentra el almacén de 
materias primas de la empresa metalmecánica Serviluminat; Objetivos específicos: 1. 
Analizar la situación en la que se encuentra la infraestructura del almacén de materias 
primas de la empresa metalmecánica Serviluminat,  2. Analizar la situación en la que se 
encuentra el almacén de materias primas de la empresa metalmecánica Serviluminat, 3. 
Analizar la situación en la que se encuentra el sistema de informática del almacén de 






2.1 Tipos y Diseño de la investigación  
La investigación que se realizo es de tipo básico porque nos argumenta fundamentos 
teóricos y  descriptivo porque  esta orienta a identificar los problemas y objetivos del 
desarrollo de la administración de almacén y recopila datos, modelos anteriores e 
información de características o dimensiones del área de estudio, así mismo es de 
paradigma interpretativo, por lo que comprende la realidad dinámica y diversa, se le 
denomina cualitativa, y fenomenológica porque nos permite explorar y describir y poder 
comprender las experiencias de las personas y entrevistas respecto a un fenómeno sus 
enfoque son hermenéutica y empírica.  Según. Rodriguez, R.(2010), nos señala que la 
investigación etnográfica- maneja los métodos de observación participativa como 
también la No participativa con la finalidad de tener una definición y sentido holístico de 
la materia o duda que se investiga. El propósito es documentar toda la información 
necesaria que se pueda absorber a diario en la escena, tener guías de entrevistas 
extenuadas y seguidas para lograr tener lo más mínimo de la información que se 
necesitara en la investigación. El investigado menciona que el método es observacional 
por el informe real que se obtuvo en el terreno Izcara, P. (2009), “el método cualitativo 
se identifica en la observación de la realidad empírica, para deducir ideas y producir 
teorías en la lógica inductiva “(pág. 68-69). 
2.2 Escenario de estudio  
La presente investigación se desarrolla en el almacén de la empresa investigada metal 
mecánico Serviluminat. La cual presta servicio de mecánica y servicios generales de 
electrificación. Tal como menciona Mesias. (2010), al realizar la investigación se 
procedió a pedir autorización al Gerente de Logística dando su consentimiento para poder 
recabar información por medio de los informes, etnográfica o personal experto dándole 
una entrevista, observación directa del área y análisis documental. Este método nos dice 
que la claridad de captar los eventos que serán juntados según su significado lo cual es 
representativo para aquellos que lo viven, adecuándose a la concentración.     
2.3 Participantes  
Los colaboradores en el desarrollo de la investigación son expertos tal que, por la 




informaciones sobre el área de almacén, así mismo los entrevistados son un Jefe de 
Logística, un Jefe de Almacén y un Jefe de Operaciones. Por lo que podemos decir que 
el que Jefe de Logística su mayor preocupación es la infraestructura, Iluminación, los 
inventarios no están en la ubicación correcta, personal falta de capacitación, lo que se 
requiere es tener una mejor infraestructura así se podrá tener el inventario real y capacitar 
al personal, así mismo el Jefe de Almacén observa que el inventario es muy elevado y no 
cuenta con equipos de manipulación para los servicios internos, faltando un apoyo de un 
equipo informático, requiere la compra de apiladores para agilizar la recepción y 
despacho, también de un computador con el software requerido para el almacén, lo que 
observa el Jefe de Operaciones es la demora al despachar las materias primas, materiales 
en diferentes ubicaciones y el sistema no está actualizado, requiriendo que se tenga 
ordenado los materiales para una atención rápida, ordenado teniendo el orden y la 
limpieza, y tener los inventarios reales.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La tecnología es un procedimiento sistematizado, es efectivo que sirve para dar resultado de 
problemas prácticos. Según Vargas. (2011, p .45) es aconsejable seleccionar por lo menos 
dos técnicas para así poder triangular los datos de la información obtenida. La entrevista: 
este método es utilizado para obtener un informe de manera verbal, por medio de la 
indagación que se ofrece el investigado. Aquellos que darán su conocimiento pueden ser los 
gerentes o empleados que tengan mayor experiencia en el tema mencionado o usuarios 
potenciales que tengan conocimiento y la experiencia en almacén, estas entrevistas pueden 
ser en forma personal o grupal. Observación Directa: Como método indagación, tiene 
aceptación científica. Los ingenieros industriales, psicólogos y sociólogos frecuentemente 
utilizan esta técnica con el propósito de estudiar los fenómenos de forma grupal o aislada. 
Este método puede ser estructurado o no estructurado. Para este estudio a través de la 
observación directa, se tuvo que observar a todas las operaciones que se realizan por el 
personal dentro del almacén incluyendo las áreas administrativas; por lo que se busca 
localizar las actividades para su mejora. Analisis documental: Este método está compuesto 
por una guía de documentos que son los inventarios, formatos, pedidos, lo cual se elabora la 
guía del documento para las entrevistas a las personas expertas en el tema con preguntas 
abiertas, se validara según la información requerida de las preguntas, por ser cualitativa, esto 





Técnicas utilizadas en la investigación 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.5 Procedimiento 
Este método se inició revisando el tema, para luego así diseñar las preguntas que serán de 
ayuda para la recolección de la información. Este método nos permite que las entrevistas 
fueran directamente a expertos del tema de almacén y tener una información de alta 
confiabilidad. Con respecto de las categorías Hurtado & Toro. (2007), lo definen como 
los componentes de una variable de enfoque cualitativo cuando estas son complejas según 
los citados autores es necesario desglosarlo en sub categorías las mismas que dan paso a 
las preguntas o ítems, las categorías vienen a ser claros enunciados que nos hacen factible 
la descomposición de un objetivo, A continuación, se determina las categorías y sub 
categorías. Este análisis es descriptivo, por el método que se usa de entrevistas, guías de 
entrevistas y metodología, permite recoger información de una manera independiente lo 
que identifica las características de la variable. 
2.6 Método de análisis de Información   
Se procede a recolectar información veraz y sobresaliente de acuerdo a los procedimiento 
e  instrumentos  y técnicas que se mencionaron, en primera se realiza la observación 
directa de las área afectadas, luego se procede con las entrevistas a personas expertas en 
el tema con ello tener una evaluación más precisa del tema a tratar y tener identificadas 
las problemáticas, se comprobaron las preguntas y se valora la eficacia, eficiencia de la 
labor, al tener el primer  análisis se procede al análisis documental donde se juntaron los 
informes del área afectada almacén de la organización para así poder tener una idea 
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 Entrevista  Guía de entrevista  
(Grabación de audio)  
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Guía de observación  
 
Observar la organización, las 
características del almacén. 
 
Análisis documentario  
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documental  
 
Inventarios anuales, semestrales, 
semanales y documentos de ingreso 




concreta de problema. El Método de análisis de datos permite una explicación coherente, 
con la garantía de haber sistematizado de todo objetivo y verificable el conocimiento 
construido en el marco de esta investigación.  
2.7 Aspectos éticos  
Para esta investigación se tomó los resultados de manera objetiva de acuerdo al principio 
de veracidad; también se tuvo en cuenta respetar los derechos de la empresa por las 
políticas, su ética y social. Moscoso, L. (2018), así mismo, la investigación se procede a 
realizar respetando las reglas, por tal el acuerdo a las entrevistas realizadas a personas de 
experiencia en el tema, se hizo con la autorización de cada uno de ellos, por lo que se les 
explicó el motivo de la entrevista, también de la problemática identificada, todo esto para 
evitar el derecho de autor, sobre todo evitar caer en un error como el delito contra la 





Para este capítulo de resultado se procedió a realizar el método de triangulación de 
información, describiendo como entrevista a expertos del tema, la observación del área 
que se investiga de varios puntos y el análisis documentario como el inventario, guías de 









Figura 4. Observación de la unidad de análisis 
Se observa que no hay una planificación y ordenamiento en el área de almacenamiento 
ya que esta no tiene una buena iluminación, los equipos de manipulación esta 
deteriorados, tienen materiales obsoletos en el almacén, no hay  un orden en las estanterías 
para cada materias primas., se debe tener un diseño de sistema de iluminación, primero 
se debe tener las separaciones de las estanterías y otros para modificar la iluminación en 
el área y colocación de las luminarias adecuadas, así mismo en  lo que respecta a la 
manipulación de las cargas internas tiene que tener separaciones desde la pared hasta la 
primera estibación que se tenga sería de 0,6m y su distancia entre estiba al menos 0,1m, 
de preferencia se mejorara las ubicaciones de los materiales, para así poder tener al 
alcance los productos que tienen más movimientos y se encuentren cerca al área de 
recepción y despacho, procediendo a colocar al costado de la escalera se lograra un 
movimiento rápido, reduciendo los tiempos de despacho al saber las ubicaciones de los 
materiales de más demanda. 
 
Jefe de Logística 
Jefe de Operaciones Jefe de Almacén 
Esta gestión ha afectado en el 
servicio, la defectuosa 
planificación del almacén y la falta  
de respuestas han ocasionado una 




Demora en el despacho de los 
productos, pedidos sin despachar, 
personal no capacitado,  
 
 
El área se encuentra con procesos 
deficientes y se requiere implementar los 
procesos virtuales que agilicen los 
inventarios actuales.   
Se tiene una demora en la atención de 
los productos y despacho 
incompletos, ventas menciona que 
















Figura 5. Triangulación de Modelo de Almacenaje. 
Podemos mencionar que algunas tecnologías y sistemas son similares en los almacenes 
de los países mencionados, por lo que diremos algunos conceptos de ellos;  se trabaja con 
equipos de alta generación, y poder diseñar los tableros con precisión y buena calidad, 
sus componentes que se utilizan son los aisladores de media o baja tensión , los relax, 
contactores de pines o rieles , termostatos, interruptores horarios y otros componentes, así 
mismo se tiene un almacén con una infraestructura adecuada , con una buena Iluminación, 
espacios suficiente para la maniobra, una buena ventilación en el ambiente, estanterías 
y/o racks, con las codificaciones de los ítem, un buen control de los inventarios máximos 
y mínimos. . También la  gerencia general, los jefes de operaciones y personal de almacén 
actualmente están trabajando con sistemas de información como el ERP así podrán 
gestionar los procesos del almacén o de otras áreas de la empresa, podemos decir que en 
chile la logística ya se encuentra modernizada en los procesos administrativos de los 
almacenes teniendo una metodología de los procesos y funciones al tener diversidad de 
materiales y el tiempo de vida de los materiales, así mismo la informática para la logística 
en el almacén es una herramienta importante para optimizar los tiempos muertos 
permitiendo la información con las otras áreas, nos da un mejor manejo de los materiales 
las ubicaciones exactas con la codificación respectiva. Y en tiempo real. El programa 
ERP SIGIDE es un sistema que actualmente se utiliza en las empresas del rubro logístico.  
MODELO PERUANO 
MODELO EE.UU MODELO EUROPA 
En el país se utiliza la tecnología de 
monitoreo y la infraestructura tiene 
que ser de acuerdo al producto que se 
almacenara, teniendo la Iluminación 




Ubicación, Precio. Servicio al 
Cliente, Automatización de pedido, 
Mano de obra especializada. 
Tamaño de los almacenes, ubicación, 
Iluminación, Codificación, Recepción, 





codificación,  almacenaje y 
manipulación del inventario, 















Figura 6. Triangulación de las Técnicas Utilizadas 
Las técnicas de almacén abarca puntos importantes de las buenas prácticas de 
almacenamiento como son;  la recepción de los materiales, verificando que el producto 
llegue conforme la guía de recepción cotejando con la  orden de compra, como cantidad, 
especificaciones técnicas según el requerimiento por la empresa si es un material no 
común avisar al área que solicito el material o equipo para dar la conformidad,  si todo es 
conforme sellar y dar  ingreso al inventario mediante una nota de ingreso emitido por el 
ERP, otra técnica es el despacho al cliente interno los materiales solicitados  mediante un  
vale de salida el material despachado debe de ser el correcto al pedido y la cantidad 
solicitada dando la conformidad por el cliente interno firmando el vale de salida del 
almacén, otra técnica es la ubicación del material recepcionado o material devuelto, 
dándole la ubicación que le corresponde por el cuerpo, la familia y su familia para facilitar 
una rápida ubicación al despachar, otra técnica también es usar las instalaciones de 
acuerdo al layout del almacén, como las zonas de recepción, la zona de despacho, la zona 
de material no conforme, la zona de ubicación de herramientas de manipuleo, la zona de 
material de escasa rotación etc. 
Entrevista 
Observación  Modelo de Almacenaje  
Podemos decir que existe preocupación tanto 
en los materiales como también en sus 
equipos e incluso por la seguridad de sus 
trabajadores es así cada día a todos los que 
trabajan en el área mencionada realizan una 
charla de 10 minutos para capacitarlo en las 
mejoras y los procedimientos que se realizan 
en dicho lugar
 
Atención en la ruta de los vehículos, 
Orden y limpieza, atención lenta 
retraso de entrega de materiales.  
 
Demora en despacho, falta de 
capacitación al personal, falta de 
equipo de manipulación. 
 
Se solicita mayor exactitud en los 




Así mismo se explica la dirección de la empresa metal mecánica Serviluminat en Lima. 
Se ha diseñado un diagnóstico de la transformación del almacén de la empresa en 
mención, en la cual se procedió a tener la observación directa, información, verificación 
y la supervisión del área afectada para así tener el seguimiento y manejo de los materiales 
del almacén. Con las informaciones que se obtuvieron y los métodos que se aplicaron, se 
detalla los ejercicios que frecuentemente se realizan en el local mencionado de la empresa 
Serviluminat EIRL se grafica para poder tener una idea como es el procedimiento.  
Modelo de recepción  









Figura 8. Diagrama de Recepción 
De acuerdo a los procedimientos de recepción del material, se procede a realizar los 
lineamientos que cumple las atribuciones del área.  El área recibe materiales 
aproximadamente cada dos semanas en lo se realiza la descarga de las mismas, se procede 
a realizar primeramente la recepción del documento o guía y proseguir con el personal 
para la descarga, dejándolo a un costado del almacén para su respectivo chequeo de los 










Se realiza la inspección y verifica la cantidad que se recepciona revisando la 
documentación entregada por el proveedor para saber la cantidad los datos y el nombre 
del personal que lo transporta, si faltase o tuviera exceso de algún material se comunica 
al jefe por medio del documento que se recepciona. En el proceso de ingreso se realiza la 
documentación y cantidad, así como el control de calidad del producto que se realizó 
anteriormente. Se revisa los paquetes descargos y la enumeración o serie del material, el 
documento de ingreso se procede a realizar al final del proceso. 
 
Proceso de almacenamiento  
 
Figura 9.  Proceso de Almacenamiento 
En el proceso del PEPS, se maneja un Kardex se elaborará el ingreso del material para 
solicitud del área, y retiro del mismo.  Después de realizar la lista del producto al Kardex, 
estos se ubicarán en el lugar que corresponda según su codificación (estante), así podrá 





Ubicar sitio de almacén



















Figura 10. Despacho 
Para desarrollar se procede a efectuar la transferencia de aquellos materiales del área a 
los usuarios. Movimiento de la salida, el usuario realiza la nota de salida o el que lo 
solicita, al aprobarlo el solicitante se acerca a recoger el material con la enumeración del 
pedido, lo que  será más rápida la ubicación del producto y el despacho será de acuerdo 
al stock que hubiese,  el encargado es que realiza las codificaciones y el que pone normas 
para manipular los productos de manera segura, procediendo a la elaboración de las guías 
de salida y orden  de entrega teniendo duplicidad del documento, firmando el solicitante 
para la conformidad de recepción de las materias primas entregadas. 














IV. Discusión  
En este procedimiento se realiza quincenalmente los materiales realizando la descarga en 
el pasillo del almacén, así mismo seleccionando los productos según su codificación, se 
mantiene una coordinación con el transporte y manipuleo del ingreso de los materiales 
solicitados, realizando el informe de la recepción con la comprobación de los datos de las 
mercaderías que se reciben. Igualmente se procede a realizar el conteo de los pedidos 
verificando la cantidad calidad del producto, estableciendo lotes y series del producto 
obtenido. Se procede a realizar el llenado del formato de nota de ingreso cuando se 
concluye todo el proceso de verificación. Todo lo mencionado concuerda con la 
investigación de Jiménez, F. (2012), “Mejoras en la Gestion de Almacén de una empresa 
del Ramo Ferretero”. Universidad Simón Bolívar, Sartenejas, Venezuela, menciona qué 
teniendo fallas en la organización estratégica drástico por no prevenir la culminación y 
consolidación de la organización dentro del Mercado. Al crecer las deficiencias se vieron 
muy notorias y se volvieron un gran problema para la empresa, causando directamente la 
efectividad y producción, evidenciándose en la demás área del almacén. 
 Por lo que tambien podemos decir que las  empresas metal mecánicas han tenido 
ciertas complicaciones en su procedimiento de almacenaje por la  ineficiencia de las 
jefaturas que no efecturon los metodos requeridos para una buena gestión de entrega de 
los pedidos y los tiempos de aprovisionamiento. Rivera, M. (2018), de manera que se 
pueda decir entre los indicadores que las asignaciones que se realizan sean idóneas para 
así no tener costos elevados, desbalances económicos, productividad negativa, etc., por 
lo que conlleva a que la empresa pueda dar un giro negativo. Por eso es importante una 
buena gestión de almacén con el inventario que sea perfeccionado en las diligencias 
relativas a las labores del área, y tener una relación provechosa con el cliente.  
 La problemática dentro de la gestión de almacenes en el rubro metalmecánico de 
España, tiene un alto costo de la demanda observando que la producción está disminuyendo, 
esto está ocurriendo en diferentes sectores y actividades de su economía, habiendo tenido 
este periodo, la evolución fue muy reveladora. Aquellas empresas que pasaron por esta etapa 
económica de organización, requieren de transcurso voluntario y tiempo para poder 
adaptarse a la realidad y poder tener una mejor eficiencia que es lo que requiere para estar 
en el mercado y ser competitivo, sin tener que apresurarse. Martin. (2013, págs. 2-11), así 




costos que se tienen anualmente en los inventarios son niveles altos es muy parecida al costo 
que se tiene para modernizar una tecnología. La celeridad hoy en día es lo que se necesita, 
pues las que son lentas se verán en problemas en el futuro (Marin, 2014, pág. p.27). 
 Aquí a nivel nacional podemos encontrar una variedad de autores que también han 
propuesto diversos temas de logística y han observado las fallas y proponen el 
mejoramiento para que pueda ser útil en cualquier organización sobre el rubro logístico y 
preferentemente en la gestión de almacenes, como dijo Cabrejos. (2012), dice que la 
gestión integral de su logística es el principal objetivo el área de mantenimiento, teniendo 
así que recomendar en una gestión. El método de la investigación es descriptiva y 
propositiva. Teniendo como colaboradores a sus trabajadores que son 32, la 
instrumentación que utilizo son preguntas, análisis documentario de acuerdo a los 
procedimientos que se aplican las técnicas de participación aquellos trabajadores del área 
deberán ser capacitados para emplear dicho manual de técnicas para los inventarios que 
tienen un movimiento acelerado y un buen sitio en el almacén del mantenimiento de la 
organización. Desarrollaron métodos para el desenvolvimiento e incremento del 
almacenamiento, proponiendo una acción a mediano plazo. 
 Los movimientos que se realizan en esta área es un factor fundamental para el 
servicio que se le brinda al usuario, para así poder tener atención de calidad y en tiempo 
real teniendo los espacios adecuados, al poseer una buena dirección del proceso interno 
y de distribución se podrá tener provecho con el JIT, ya que los materiales se podrán 
entregar al usuario en menor tiempo y lugar exacto. Hurtado, (2011), cada acción que se 
realiza tiene un valor considerable desde que se recibe los productos y se entregue a los 
usuarios, ya que nos permite tener un inventario real y poder tener la facilidad de realizar 
pedidos sin tener un alto nivel de stock. Teniendo una adecuada estantería para su 
ubicación correspondiente y codificación exacta para así poder tener la visualización del 
producto y no tener perdida de horas hombre. 
 Vera, (2018), menciona que actualmente la empresa Consorcio CAM en Lima, la 
problemática interna está afectando la rentabilidad y la producción los constantes 
inconvenientes que tiene en el área de almacenes que son el control de los materiales de 
ingreso y salida, esto ocasiona retrasos en la programación de los trabajos que se tienen 
que realizar a diario, lo cual es pérdida de tiempo de 12,293 min aprox. Al no tener el 




encuentra en desorden total ya que no tiene un buen sistema de software para poder llevar 
el orden de los productos y tenerlos con sus codificaciones en los lugares que les 
correspondan para tener efectividad en la atención a los usuarios. 
 De acuerdo al Proceso las deficiencias qué fueron identificados y los problemas qué 
se vienen ocasionando en la administración del almacén, encontrándose deficiencias al no 
realizar adecuadamente las actividades. Teniendo como personal ineficiente en el área de 
recepción al proceder con las responsabilidades qué se le encomendó, el siguiente problema 
es no llevar los ingresos de los materiales que llegan, teniendo una mayor cantidad de 
materiales en los documentos que en el almacén esto ocurre ya que no consideran las mermas 
en el inventario.”La falta de supervisión en la administración de los registros pudiese 
ocasionar un desorden dentro del local, induciendo en nivel alto de materiales que no se 
puedan vender y generando costos de almacenamiento y que según Vidal, (2015), en las 
empresas del sector metal mecánico las dificultades son características, donde se tiene en 
cantidad lo que no se puede vender o consumir, y muchos acabados de los que se pueden 
vender o consumirlos”. Por consiguiente, sabemos que en los procesos de la logística ha 
habido muchos cambios, en los procesos de almacenamiento, así mismo se fueron dando en 
los informes de pedidos, almacenaje y envió de productos. Al tener un nuevo sistema de 
procedimientos se tendrá una mejor rentabilidad y productividad, lo que hará reducir los 
costos del local. Teniendo una mayor organización en un periodo determinado, un valor 
agregado. En la actualidad la Metal mecánica Serviluminat EIRL, cuenta con un almacén 
para sus materiales e insumos de materias primas, así mismo presenta deficiencias en los 
procesos, llevando a qué su desarrollo sea negativo en el mercado y como consecuencia no 













En la investigación se pudo verificar como es la gestión de almacén de materias 
primas de la empresa metalmecánica, especificando así sus movimientos como 
(infraestructura, almacenamiento y sistema de informática),  
Segunda: 
El almacén de materias primas de la empresa metal mecánica serviluminat en 
lima, es inadecuado, ya que en la infraestructura se encuentra con los racks, 
estantes, en ubicaciones que no son las adecuadas para las materias primas, así 
mismo la iluminación y ventilación son deficientes. 
Tercera: 
Se observó en el almacén de materias primas de la empresa metalmecánica 
serviluminat en lima, es inadecuado por lo que se observaron un cuadro de 
deficiencias causas y efectos, que impiden el crecimiento del almacén, como es 
la incapacidad del personal al momento de realizar su responsabilidades, el mal 
control con respecto a la realización de la inspección y verificación de la cantidad 
de mercadería, el inadecuado manejo del almacén (ubicación y control) y por 
último la falta del sistema de registro de entradas y salidas de las mercaderías  
Cuarta: 
Se observa que el sistema de informática del almacén de materias primas de la 
empresa serviluminat en lima, esta desactualizado lo que nos da información 




VI. Recomendaciones  
Primera: 
Mejorar las actividades del almacén (recepción, despacho y almacenamiento), 
implementar un sistema para el control de las entradas y salidas de los 
productos, así mismo el uso de documentos de registro y control de almacén 
que conlleve la revisión de stock, como también la disminución de riesgos por 
deterioro o pérdida. 
Segunda:  
Implementar nuevos estantes, racks, como también mejorar la iluminación y 
ventilación para así tener un almacén de materias primas con los productos en 
las ubicaciones correspondiente lo cual con orden y limpieza podrá ser más 
eficiente. 
Tercera: 
Mejorar las actividades del almacén (recepción, almacenamiento y 
distribución), capacitando al personal para desarrollar sus labores 
encomendadas, implementando un sistema para el control de las entradas y 
salidas de los productos, además incorporar el uso de documentos de registro 
y control de almacén que conlleve la revisión de stock, que permita el orden y 
el control de los bienes en custodia a fin de que su ubicación sea inmediata, así 
como la disminución de riesgos por deterioro o pérdida.    
Cuarta: 
Implementar un sistema de informática con un software para el almacén que 
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Anexo 1                                                                                           Matriz de Categorización                                           
Título: Almacén de materias primas de la empresa metal mecánica Serviluminat de lima 
Autor: Carranza García Wilfredo                                               
 
Fuente: Brenes (2015)  
Problemas generales Objetivos generales Categorías Sub categorías Técnicas Instrumentos 
¿Cuál es la situación del 
almacén de materias primas de 
la empresa metal mecánica 
Serviluminat? 
Problemas específicos: 
1. ¿Cuál es la situación de la 
infraestructura del almacén de 
materias primas de la empresa 
metal mecánica Serviluminat?  
2. ¿Cuál es la situación en la 
que se encuentra el almacén de 
materias primas de la empresa 
metalmecánica Serviluminat? 
 3- ¿Cuál es la situación del 
sistema de informática del 
almacén de materias primas de 
la empresa metalmecánica 
Serviluminat?  
Analizar la situación en que se 
encuentra el almacén de materias 
primas de la empresa metalmecánica 
Serviluminat. 
Objetivos específicos: 
1. Analizar la situación en la que se 
encuentra la infraestructura del 
almacén de materias primas de la 
empresa metalmecánica Serviluminat. 
 2. Analizar la situación en la que se 
encuentra el almacén de materias 
primas de la empresa metalmecánica 
Serviluminat. 
3. Analizar la situación en la que se 
encuentra el sistema de informática 
del almacén de materias primas de la 










Sistema de  










Causas y efecto Ishikawa  
 
 
Métodos de informática 
Recepción 
Despacho 
Formatos de control 









































layout  planning 
(SLP),pre 
experimental,
será el pedido de 
compras, y numeros 
de pedidos.
Área de compras 
y Logistica
redujeron los tiempos 
de traslado en las 
actividades de 
almacenaje y despacho, 
que a su vez redujeron 
las horas hombre 
Obtener información oportuna y 




del rediseño de gestion 
del almacén , con una 
politica d disminuir 






Área de almacén 
un buen codigo de 
barras, toma de 
decisiones, 
indicadores.
Elabora un manuel de procesos 
de higiene ocupacionla 
principal, proponer mejorar al 
sistema de gestión existente en 
base al diagnostico realizado.
Richards 2017 Libro
la reducción de costos, 
la productividad, la 




dotación de recursos y 




Personal de alta 
jerarquía en la 
Empresa
Medición de 
actitudes de la 
Escala de Likert
Almacén 
redujeron los tiempos 
de traslado en las 
actividades de 
almacenaje y despacho, 
calidad  y tecnologia  
Gwynne Richards tiene más de 
30 años de experiencia en 
gestión de almacenes y 
logística,
Hurtado % Muñoz 2014 Tesis
Caracterizar el proceso 
logístico del 
almacenamiento de 
Industrias Herval, y 
presentarun plan 
de mejoramiento 
del área en estudio
La investigación es 
de tipo descriptiva, 
pretende hacer una 
aproximación 
acerca de la 
importancia que 












Área de compras 
y Logistica
El crecimiento que ha tenido la 
empresa en los últimos años es 
notorio, sin duda esto se ha 
dado por la buena actitud, el 
mejoramiento continuo, la 
búsqueda de nuevos proceso, la 
inversión y la capacitación que 
la empresa brinda.
Romero Anturi 2014 Articulo
Colombia con relación 
al almacén, se han 
proyectado para 
implementar la 
transformación en un 
sistema automatizado, 
para la reducción o 




Personal de alta 





Correcta gestión de los 
AF, un adecuado 
procedimiento y 
normas de control 
interno.
La implementación de un 
sistema de control dará a los 
inversionistas un mejor 



















Analizar como el 
almacenamiento incide 
en la gestión de almacén 







utilizada fue la 
entrevista,se 
utilizó como 
instrumento la guía 
de entrevista 
colocando los 




El trabajo de 
investigación se 
desarrolló en el 
área de almacén 
de una empresa 
constructora del 
distrito de San 
Isidro-Lima.
Para formular los 
resultados ha sido 
necesario seguir todo un 
procedimiento lógico 
además que por 
practicidad se ha 
codificado tanto a las 
categorías como los 
sujetos
La distribución del almacén en la 
empresa, afecta directa y 
negativamente en la gestión de 
almacén, por la falta del espacio 
adecuado, la mala ubicación y 
por tener una errónea 
distribución del mismo.
Llapo, V., & 
Lerby, G. 
2018 Tesis
 incrementar la 
rentabilidad de la 
empresa Consorcio 
CAM Lima a través de 
la propuesta de mejora 
en la Gestión logística. 
Observación directa 
y analítica









el proyecto es 
RENTABLE, ya que se 
obtuvo un VAN de 
S/205,685 - TIR de 
31.2% - B/C de 1.8 y un 
PRI de 3 meses.
La gestión de los equipos de 
trabajo influye en la eficacia de 





Proponer una gestión 
efectiva del almacén de 














Área de compras 
y Logistica
Se identificaron 7 
hallazgos, los mismos 
que deben ser validados 
con los responsables 
directos.
Se evidenció una inestabilidad en 
los importes económicos 
proporcionados por las ventas
concretadas, producto de una 
serie de falencias en las 
operaciones de almacenamiento 
de las
existencias adquiridas por escasos 
controles en su ingreso como en 
su retiro del recinto
Rodriguez, 
Sanchez, P , 
J.
2017 Articulo
Caracterizar el proceso 
logístico del 
almacenamiento de 
Industrias Herval, y 
presentarun plan 
de mejoramiento 







área de Almacén y 
logistica
Correcta gestión de los 
AF, un adecuado 
procedimiento y 
normas de control 
interno.
Elabora un manuel de procesos 
de higiene ocupacionla 
principal, proponer mejorar al 
sistema de gestión existente en 
base al diagnostico realizado.
Cabrejos 2014 Articulo
el objetivo es el 
mantenimiento en el 
área de lamcén




redujeron los tiempos 
de traslado en las 
actividades de 
almacenaje y despacho, 
que a su vez redujeron 
las horas hombre 
desarrollar métodos para el 
desenvolvimiento e incremento 
del Almacenamiento, 















Preguntas semi estructurada para la entrevista a  profundida 
1 ¿Qué características debe tener el almacén de materias primas? 
2 ¿Cuál debería ser la infraestructura de almacenamiento? 
3 ¿Cómo se debería organizar la infraestructura del almacén? 
a) ¿Cómo funciona el almacén?   
b) ¿Qué equipos son necesarios en el almacén? 
c) ¿Qué estrategias se usan para almacenar las materias primas en el almacén? 
4 ¿Qué principios, equipos y métodos de almacenamiento se deben de utilizar en un 
almacén con estas características?  
5 ¿Cómo se debe organizar una gestión de almacén de materias primas? 
a) ¿Cuál es el layout adecuado para almacenamiento de cada ítem del almacén? 
b) ¿Qué método de codificación se debe usar en el almacén de materias primas? 
c) ¿Qué tipos de inventarios serían más adecuados para el almacén de cada ítem?     
d) ¿Bajo qué criterios usaríamos el diagnostico de Pareto?     
e) ¿Cuáles son las ventajas del diagrama de Ishikawa?     
6 ¿Qué sistema de información es el más adecuado para un almacén de materias primas? 
7 ¿Por qué es importante tener un sistema de información en el almacén? 
a) ¿Cuáles son los protocolos de recepción en el almacén? 
b) ¿Cuáles son los protocolos de despacho en el almacén? 
c) ¿Qué tipos de formatos de control se usan en el sistema de información del 
almacén? 
d) ¿Cuál sería el tipo de software más adecuado para tener los niveles de stock en 










Anexo 4. Matriz de desgravación de las entrevistas 









Siguiendo el pensamiento lean, el tamaño de los almacenes debe aspirar a ser 
estrictamente necesario para el flujo de trabajo. Almacenes demasiado amplios 
deben limitar su zona de trabajo para ahorrar tiempos y los que están saturados 
deben plantear la búsqueda de unas instalaciones más adecuadas. Ubicación de 
los almacenes en la empresa: También es muy importante la Iluminación de los 
almacenes teniendo en cuenta varios factores, espacio, Codificación su 
importancia depende si nuestra empresa es distribuidora o productora. Estos 
factores son: acceso al transporte, proximidad con el cliente, disponibilidad de 
acceso y costes de la mano de obra. Zonas de un almacén: podemos separar 
varias zonas de un almacén, dependiendo de qué fase del proceso se encarguen. 
Su definición es tan evidente que sólo las nombraremos: zona de recepción, 
zona de almacenamiento, zona de preparación de pedidos, zona de envío o 











La infraestructura  de la empresa, está  diseñada  para un buen centro de 
almacenamiento transitorio de la mercancía,  enfocado a la unidad de 
negocios  el almacén  con una iluminación adecuada, espacios disponibles 
para los traslados de los ingresos y salidas de los materiales, con estantería y 
anaqueles de acuerdo al producto, identificación de las áreas para tener una 
definición y colocar los avisos , la infraestructura  jugar un rol de dar 
facilidad y rapidez a la recepción o despacho de los productos, también nos 
permite tener;  un buen manejo de los inventarios, una buena ubicación  y 
conservación de los mismos,  también juega un papel muy importante de 
custodiar , proteger y controlar los bienes de la empresa. 
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La infraestructura es importante para una buena organización y distribución 
de los diferentes tipos de mercancías, el almacén de la empresa, su 
infraestructura  está diseñado para ser un almacén  transitorio y también para 
salvaguardar sus materiales, nuestro  tipo de estantería tiene las 
características  de almacenar los materiales que  se usan  en el rubro de metal 
mecánica por lo tanto el almacén está distribuido con los espacios apropiados 
para evitar embotellamientos y también el fácil acceso para los equipos de 




equipos y métodos 
de almacenamiento 
se deben de utilizar 
en un almacén con 
estas 
características?  
Se tiene que tener en cuenta que los productos de mayor salida tienen que 
estas cerca al área de recepción y de despacho, minimizamos el tiempo de 
almacenaje y de organizar los materiales que sean constantes, registrar los 
ingresos y egresos el mismo día de la rotación será útil para la información, 
al no registrar un pedido en su momento ocasionara que se tenga un 
inventario irreal para ese mes y al ingresar al siguiente mes ocasiona un 
exceso de inventario. La altura dependerá que tipo de equipos se necesitara 







lo cual se podrá constar con apiladores, Transpaletas estas son muy útiles 
para las operaciones de preferencia mediana. El método para el almacén es 
el LIFO, mercadería que entra último, sale primero, aplicando esta 
metodología el estante se usaría para doble función como para aquellos 




¿Cómo se debe 
organizar una 
gestión de almacén 
de materias primas? 
 
La organización del almacén se debe fomentar con la productiva, 
aprovechando los espacios verticales, teniendo tecnología y automatización, 
prever necesidades de almacenamiento, prestando atención a la preparación 
de los pedidos. La gestión hace de forma sencilla, evitar pérdida de tiempo 
al buscar un producto y se hace la entrega rápida. Control de movimientos 
de los materiales evitando daños, hurtos o caducidad de los mismos, envía 
información a las áreas que solicitan sus requerimientos, identifica los 
productos sin error, evita la contratación de personal, minimiza el tiempo y 
dinero que se utilizarían para otras actividades.   
 
6 
¿Qué sistema de 
información es el 
más adecuado para 
un almacén de 
materias primas? 
Para el almacén de materias primas el cual permite controlar los 
movimientos  mediante el ERP que nos da los datos a  tiempo real, los 
sistemas FIFO o FEFO, son los más adecuados para el uso ya que el primero 
es que ingresa el material y sale el material, y el segundo se evita que el 
producto se deteriore ósea   material que este por caducar será el primero en 
salir, el Kardex  el cual nos da información de los material que ingresaron y 
salieron, los documentos de reporte de materiales del día el cual nos da un 
informe diario y saber en qué momento debemos de solicitar un pedido para 
no quedarse sin stock. Y también los cíclicos que nos dice cómo va el 
movimiento de materiales o las rotaciones de inventarios.  
 
7 
¿Por qué es 
importante tener un 
sistema de 
información en el 
almacén? 
El sistema informático es importante porque nos permite registrar todos los 
ingresos y salidas del almacén mediante un ERP permitiendo llevar un 
historial de cada material, también nos permite tener las facilidades de darle 
una ubicación  y codificación a todos  los ingresos de materiales comprados, 
el sistema también nos permite llevar una buena información a tiempo real 
en el menor tiempo de todas las existencias , de igual manera permite a todas 
las áreas  que conforman la empresa tener la información a la mano, En el 
almacén también nos apoyamos  mediante formatos y reportes  que es un 








N°          Preguntas       Entrevistado 2 – Jefe de Operaciones  
1 ¿Qué características 




El tamaño de los almacenes debe de ser necesario para el flujo de trabajo. 
Almacenes amplios deben limitar su zona de trabajo para ahorrar tiempos y los 
saturados deben plantear la búsqueda de unas instalaciones más adecuadas. 
También es muy importante la ubicación de los almacenes teniendo en cuenta 
factores, depende si la empresa es distribuidora o productora.  Estos factores son: 
acceso al transporte, proximidad con el cliente, disponibilidad de acceso y costes 
de la mano de obra. Podemos separar varios espacios para el almacén, 
dependiendo en que parte del proceso se encarguen. Zona de recepción, zona de 
almacenamiento, zona de preparación de pedidos, zona de envío o despacho, 
zonas auxiliares. 






Para la infraestructura se debe de usar los estantes ligeros son muy útiles para 
el tipo de producto que se usa, que sea de acero inoxidable, armados para tener 
un mejor espacio y aprovechar dichos pasillos, teniendo identificados las áreas 
se colocara un anuncio, se tiene que tener en las estanterías las codificaciones 
de las materias primas y en los pasillos, la forma correcta de codificarlos es 
numéricamente   y de forma siguiente. 





La infraestructura está diseñada para ser un almacén transitorio y también para 
salvaguardar sus materiales, nuestro tipo de estantería tiene las características 
de almacenar los materiales que se usan en el rubro de metal mecánica por lo 
tanto el almacén está distribuido con los espacios apropiados para evitar 




equipos y métodos 
de almacenamiento 
se deben de utilizar 








El almacén debe de tener una buena ubicación de los materiales de rotación 
constantes cerca a la puerta de ingreso, para evitar demasiado recorrido pérdida 
de tiempo, la zona de despacho se debe de encontrar no muy lejos donde se 
almacenan los productos. Es muy fundamental mantener los documentos, ya que 
el desorden puede que se extravié el documento del cliente o documento que el 
cliente entrego como devolución, para ello tiene que tener mucho orden para 
evitar la pérdida de algún documento. Para el movimiento de las mercaderías se 
utiliza Transpaletas que son fáciles de usar, aplicando el método de ultimo en 
entrar y primero en salir que es el LIFO, aquí los trabajadores no pierden tiempo 
en el material., si los proveedores no son cumplidos o son cambiados se debe de 
usar el método FIFO. 
5 ¿Cómo se debe 
organizar una 
gestión de almacén 
de materias primas? 
 
La organización del almacén se debe fomentar con la productiva, aprovechando 
los espacios verticales, teniendo tecnología y automatización, prever 
necesidades de almacenamiento, prestando atención a la preparación de los 
pedidos evitar pérdida de tiempo al buscar un producto y se hace la entrega 
rápida. Control de movimientos de los materiales evitando daños, hurtos o 
caducidad de los mismos, envía información a las áreas que solicitan sus 




6 ¿Qué sistema de 
información es el 
más adecuado para 
un almacén de 
materias primas? 
 El sistema de información que se usa para el almacén de materias primas es el 
ERP, por ser un sistema de información integral que incorpora los procesos 
operativos y de negocio de la empresa. Por ejemplo; las ventas, producción, 
compras, contabilidad, logística y otros.  
 
7 
¿Por qué es 
importante tener un 
sistema de 
información en el 
almacén? 
Porque nos permite registrar todos los ingresos y salidas del almacén mediante 
un ERP, también nos permite tener las facilidades de darle una ubicación y 
codificación a todos los ingresos de materiales comprados, el sistema también 
nos permite llevar una buena información a tiempo real en el menor tiempo de 
todas las existencias. En el almacén también nos apoyamos mediante formatos 































Ubicación de los almacenes en la empresa: También es muy importante la ubicación 
de los almacenes teniendo en cuenta varios factores, su importancia depende si nuestra 
empresa es distribuidora o productora. Estos factores son: acceso al transporte, 
proximidad con el cliente, disponibilidad de acceso y costes de la mano de obra. 
Podemos separar varias zonas de un almacén, dependiendo de qué fase del proceso se 
encarguen. su definición es tan evidente que sólo las nombraremos: zona de recepción, 













Para una buena gestión del almacén el más adecuado para los materiales son los 
estantes de acero inoxidables, por el tipo de la infraestructura que es adaptable a la 
rotación de los productos y nos permite colocar separadores así poder organizar y 
ordenar para aprovechar los espacios. Estas son ubicadas por números en los 
pasillos, con la distribución de un plano se ubicarán los códigos respectivos.  
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Su infraestructura está diseñada para ser un almacén transitorio y también para 
salvaguardar sus materiales, nuestro tipo de estantería tiene las características de 
almacenar los materiales que se usan en el rubro de metal mecánica por lo tanto el 
almacén está distribuido con los espacios apropiados para evitar embotellamientos 
y también el fácil acceso para los equipos de manipuleo utilizados para las 








se deben de 
utilizar en un 
almacén con estas 
características?  
 
Se debe de tener cuidado con los ingresos y salidas del almacén y la documentación 
y a la verificación del material físico de los movimientos, las materias primas que 
son de alta rotación se ubicaran cerca al ingreso del producto, teniendo varios 











La organización del almacén se debe fomentar con la productiva, la gestión hace 
de forma sencilla, evitar pérdida de tiempo al buscar un producto y se hace la 
entrega rápida. Control de movimientos de los materiales evitando daños, hurtos o 
caducidad de los mismos, envía información a las áreas que solicitan sus 
requerimientos, identifica los productos sin error, evita la contratación de personal, 






¿Qué sistema de 
información es el 
más adecuado 
para un almacén 
de materias 
primas? 
ERP (Enterprice Resourse Planing), el CRM (Costumne Relationship 
Manegement), el SCM (Supply Chain Management). De estos tres sistemas de 
informáticas se usan como primer paso el ERP, por ser un sistema de información 
integral que incorpora los procesos operativos y de negocio de la empresa. Por 
ejemplo; las ventas, producción, compras, contabilidad, logística y otros.  
 
7 
¿Por qué es 
importante tener 
un sistema de 
información en el 
almacén? 
Es importante porque nos permite registrar todos los ingresos y salidas del almacén 
mediante un ERP permitiendo llevar un historial de cada material, también nos 
permite tener las facilidades de darle una ubicación y codificación a todos los 
ingresos de materiales comprados, el sistema también nos permite llevar una buena 
























debe tener el 
almacén de 
materias primas? 
Tamaño de los almacenes, siguiendo el pensamiento lean, el tamaño de los 
almacenes debe aspirar a ser el estrictamente necesario para el flujo de trabajo. 
Almacenes demasiado amplios deben limitar su zona de trabajo para ahorrar 
tiempos y los que están saturados deben plantear la búsqueda de unas 
instalaciones más adecuadas. Ubicación de los almacenes en la empresa: 
También es muy importante la Iluminación de los almacenes teniendo en cuenta 
varios factores, espacio, Codificación su importancia depende si nuestra empresa 
es distribuidora o productora. Estos factores son: acceso al transporte, 
proximidad con el cliente, disponibilidad de acceso y costes de la mano de obra. 
Zonas de un almacén: podemos separar varias zonas de un almacén, 
dependiendo de qué fase del proceso se encarguen. Su definición es tan evidente 
que sólo las nombraremos: zona de recepción, zona de almacenamiento, zona de 
preparación de pedidos, zona de envío o despacho, zonas auxiliares.  
 
El tamaño de los almacenes debe aspirar a ser el 
estrictamente necesario para el flujo de trabajo, 
Ubicación de los almacenes, la Iluminación de los 
almacenes, espacio, Codificación, acceso al 
transporte, proximidad con el cliente, 
disponibilidad de acceso y costes de la mano de 
obra. Zona de recepción, zona de almacenamiento, 
zona de preparación de pedidos, zona de envío o 
























La infraestructura  de la empresa, está  diseñada  para un buen centro de 
almacenamiento transitorio de la mercancía,  enfocado a la unidad de negocios  
el almacén  con una iluminación adecuada, espacios disponibles para los 
traslados de los ingresos y salidas de las materiales, con estantería y anaqueles 
de acuerdo al producto, identificación de las áreas para tener una definición y 
colocar los avisos , la infraestructura  jugar un rol de dar facilidad y rapidez a 
la recepción o despacho de los productos, también nos permite como;  un buen 
manejo de los inventarios, una buena ubicación  y conservación de los 
mismos,  también juega un papel muy importante de custodiar , proteger y 
controlar los bienes de la empresa. 
 
La infraestructura de la empresa, está diseñada 
para un buen centro de almacenamiento 
transitorio de la mercancía, el almacén con una 
iluminación adecuada, con estantería y anaqueles 
de acuerdo al producto, identificación de las 
áreas para tener una definición y colocar los 
avisos, un buen manejo de los inventarios, una 













¿Por qué es 
importante la 
infraestructura 
del almacén de 
materias primas? 
La infraestructura es importante para una buena organización y distribución 
de los diferentes tipos de mercancías, el almacén de la empresa, su 
infraestructura  está diseñado para ser un almacén  transitorio y también para 
salvaguardar sus materiales, nuestro  tipo de estantería tiene las características  
de almacenar los materiales que  se usan  en el rubro de metal mecánica por 
lo tanto el almacén está distribuido con los espacios apropiados para evitar 
embotellamientos y también el fácil acceso para los equipos de manipuleo 
utilizados para las recepciones o despachos de los materiales. 
La infraestructura es importante para una buena 
organización y distribución de los diferentes 
tipos de mercancías, nuestro tipo de estantería 
tiene las características de almacenar los 















se deben de 






Se tiene que tener en cuenta que los productos de mayor salida tienen que 
estas cerca al área de recepción y de despacho, minimizamos el tiempo de 
almacenaje y de organizar los materiales que sean constantes, registrar los 
ingresos y egresos el mismo día de la rotación será útil para la información, 
al no registra un pedido en su momento ocasionara que se tenga un inventario 
irreal para ese mes y al ingresar al siguiente mes ocasiona un exceso de 
inventario. La altura dependerá que tipo de equipos se necesitara el peso y 
volumen también son importante para el modelo de estantería, para lo cual se 
podrá constar con apiladores, transpaletas estas son muy útiles para las 
operaciones de preferencia mediana. El método para el almacén es el LIFO, 
mercadería que entra mercadería que sale, aplicando esta metodología el 
estante se usaría para doble función como para aquellos materiales de mayor 
rotación y así no se tendrá materiales en desuso y desgastados. 
Se tiene que tener en cuenta que los productos de 
mayor salida tienen que estas cerca al área de 
recepción y de despacho, registrar los ingresos y 
egresos el mismo día de la rotación será útil para 
la información, La altura dependerá que tipo de 
equipos se necesitara el peso y volumen también 
son importante para el modelo de estantería, El 
método para el almacén es el LIFO, mercadería 



















La organización del almacén se debe fomentar con la productiva, 
aprovechando los espacios verticales, teniendo tecnología y automatización, 
prever necesidades de almacenamiento, prestando atención a la preparación 
de los pedidos. La gestión hace de forma sencilla, evitar pérdida de tiempo al 
buscar un producto y se hace la entrega rápida. Control de movimientos de 
los materiales evitando daños, hurtos o caducidad de los mismos, envía 
información a las áreas que solicitan sus requerimientos, identifica los 
productos sin error, evita la contratación de personal, minimiza el tiempo y 
dinero que se utilizarían para otras actividades. 
La organización del almacén se debe fomentar 
con la productiva, prever necesidades de 
almacenamiento, prestando atención a la 
preparación de los pedidos, Control de 
movimientos de los materiales evitando daños, 
hurtos o caducidad de los mismos, envía 
















¿Qué sistema de 
información es el 
más adecuado 
para un almacén 
de materias 
primas? 
Para el almacén de materias primas el cual permite controlar los 
movimientos  mediante el ERP que nos da los datos a  tiempo real, los 
sistemas FIFO o FEFO, son los más adecuados para el uso ya que el primero 
es que ingresa el material y sale el material, y el segundo se evita que el 
producto se deteriore ósea   material que este por caducar será el primero 
en salir, el Kardex  el cual nos da información de los material que ingresaron 
y salieron, los documentos de reporte de materiales del día el cual nos da un 
informe diario y saber en qué momento debemos de solicitar un pedido para 
no quedarse sin stock. Y también los cíclicos que nos dice cómo va el 
movimiento de materiales o las rotaciones de inventarios. 
 los sistemas FIFO o FEFO, son los más 
adecuados para el uso ya que el primero es que 
ingresa el material y sale el material, y el 
segundo se evita que el producto se deteriore 
ósea   material que este por caducar será el 
primero en salir, . Y también los cíclicos que nos 
dice cómo va el movimiento de materiales o las 














¿Por qué es 
importante tener 
un sistema de 
información en el 
almacén? 
El sistema informático es importante porque nos permite registrar todos los 
ingresos y salidas del almacén mediante un ERP permitiendo llevar un 
historial de cada material, también nos permite tener las facilidades de darle 
una ubicación  y codificación a todos  los ingresos de materiales comprados, 
el sistema también nos permite llevar una buena información a tiempo real en 
el menor tiempo de todas las existencias , de igual manera permite a todas las 
áreas  que conforman la empresa tener la información a la mano, En el 
almacén también nos apoyamos  mediante formatos y reportes  que es un 
apoyo para la buena gestión. 
El sistema informático es importante porque nos 
permite registrar todos los ingresos y salidas del 
almacén mediante un ERP, el sistema también 
nos permite llevar una buena información a 
tiempo real en el menor tiempo de todas las 
existencias, En el almacén también nos 
apoyamos mediante formatos y reportes que es 


































debe tener el 
almacén de 
materias primas? 
El tamaño de los almacenes debe de ser necesario para el flujo de 
trabajo. Almacenes amplios deben limitar su zona de trabajo para 
ahorrar tiempos y los saturados deben plantear la búsqueda de unas 
instalaciones más adecuadas. También es muy importante la ubicación 
de los almacenes teniendo en cuenta factores, depende si la empresa es 
distribuidora o productora.  Estos factores son: acceso al transporte, 
proximidad con el cliente, disponibilidad de acceso y costes de la mano 
de obra. Podemos separar varios espacios para el almacén, dependiendo 
en que parte del proceso se encarguen. zona de recepción, zona de 
almacenamiento, zona de preparación de pedidos, zona de envío o 
despacho, zonas auxiliares 
Almacenes amplios deben limitar su zona de 
trabajo para ahorrar tiempos, También es muy 
importante la ubicación de los 
almacenes teniendo en cuenta factores, 
Podemos separar varios espacios para el 
almacén, dependiendo en que parte del 
proceso se encarguen. Zona de recepción, 














Para la infraestructura se debe de usar los estantes son muy útiles para 
el tipo de producto que se usa, que sea de acero inoxidable, armados 
para tener un mejor espacio y aprovechar dichos pasillos, teniendo 
identificados las áreas se colocara un anuncio, se tiene que tener en 
las estanterías las codificaciones de las materias primas y en los 
pasillos, la forma correcta de codificarlos es numéricamente   y de 
forma siguiente. 
Para la infraestructura se debe de usar los 
estantes son muy útiles para el tipo de 
producto que se usa, las estanterías las 














La infraestructura está diseñada para ser un almacén transitorio y 
también para salvaguardar sus materiales, nuestro tipo de estantería 
tiene las características de almacenar los materiales que se usan en el 
rubro de metal mecánica por lo tanto el almacén está distribuido con 
los espacios apropiados para evitar embotellamientos y también el 
fácil acceso para los equipos de manipuleo. 
La infraestructura está diseñada para ser un 
almacén transitorio, nuestro tipo de estantería 
tiene las características de almacenar los 
materiales que se usan en el rubro de metal 
mecánica, y también el fácil acceso para los 










se deben de 







El almacén debe de tener una buena ubicación de los materiales de 
rotación constantes cerca a la puerta de ingreso, para evitar demasiado 
recorrido pérdida de tiempo, la zona d despacho se debe de encontrar 
no muy lejos donde se almacenan los productos. Es muy fundamental 
mantener los documentos, ya que el desorden puede que se extravié el 
documento del cliente o documento que el cliente entrego como 
devolución, para ello tiene que tener mucho orden para evitar la pérdida 
de algún documento. Para el movimiento de las mercaderías se utiliza 
transpaletas que son fáciles de usar, aplicando el método de ultimo en 
entrar y primero en salir que es el LIFO, aquí los trabajadores no 
pierden tiempo en el material., si los proveedores no son cumplidos o 
son cambiados se debe de usar el método FIFO. 
 
El almacén debe de tener una buena ubicación 
de los materiales de rotación, Es muy 
fundamental mantener los documentos, ya que 
el desorden puede que se extravié el 
documento del cliente o documento que el 
cliente entrego como devolución, Para el 
movimiento de las mercaderías se utiliza 

















La organización del almacén se debe fomentar con la productiva, 
aprovechando los espacios verticales, teniendo tecnología y 
automatización, prever necesidades de almacenamiento, prestando 
atención a la preparación de los pedidos evitar pérdida de tiempo al 
buscar un producto y se hace la entrega rápida. Control de 
movimientos de los materiales evitando daños, hurtos o caducidad de 
los mismos, envía información a las áreas que solicitan sus 
requerimientos, identifica los productos sin error. 
Se debe fomentar con la productiva, 
aprovechando los espacios verticales, evitar 
pérdida de tiempo al buscar un producto y se 
hace la entrega rápida, envía información a las 
áreas que solicitan sus requerimientos, 










¿Qué sistema de 
información es el 
más adecuado 
para un almacén 
de materias 
primas? 
 El sistema de información que se usa para el almacén de materias 
primas es el ERP, por ser un sistema de información integral que 
incorpora los procesos operativos y de negocio de la empresa. Por 
ejemplo, para las ventas, producción, compras, contabilidad, 
logística y otros.  
Se usa para el almacén de materias primas es 
el ERP, Por ejemplo, para las ventas, 












¿Por qué es 
importante tener 
un sistema de 
información en el 
almacén? 
Porque nos permite registrar todos los ingresos y salidas del almacén 
mediante un ERP, también nos permite tener las facilidades de darle 
una ubicación y codificación a todos los ingresos de materiales 
comprados, el sistema también nos permite llevar una buena 
información a tiempo real en el menor tiempo de todas las 
existencias. En el almacén también nos apoyamos mediante formatos 
y reportes que es un apoyo para la buena gestión. 
 
También nos permite tener las facilidades de 
darle una ubicación y codificación a todos los 
ingresos de materiales comprados, En el 
almacén también nos apoyamos mediante 


























debe tener el 
almacén de materias 
primas? 
Ubicación de los almacenes en la empresa: También es muy importante 
la ubicación de los almacenes teniendo en cuenta varios factores, su 
importancia depende si nuestra empresa es distribuidora o productora. Estos 
factores son: acceso al transporte, proximidad con el cliente, disponibilidad 
de acceso y costes de la mano de obra. Podemos separar varias zonas de un 
almacén, dependiendo de qué fase del proceso se encarguen. su definición es 
tan evidente que sólo las nombraremos: zona de recepción, zona de 
almacenamiento, zona de preparación de pedidos, zona de envío o despacho, 
zonas auxiliares 
Ubicación de los almacenes en la empresa acceso 
al transporte, proximidad con el cliente, 
disponibilidad de acceso y costes de la mano de 










Para una buena gestión del almacén el más adecuado para los materiales 
son los estantes de acero inoxidables, por el tipo de la infraestructura que 
es adaptable a la rotación de los productos y nos permite colocar 
separadores así poder organizar y ordenar para aprovechar los espacios. 
Estas son ubicadas por números en los pasillos, con la distribución de un 
plano se ubicarán los códigos respectivos. 
Del almacén el más adecuado para los materiales 
son los estantes de acero inoxidables, Estas son 
ubicadas por números en los pasillos, con la 













Su infraestructura está diseñada para ser un almacén transitorio y también 
para salvaguardar sus materiales, nuestro tipo de estantería tiene las 
características de almacenar los materiales que se usan en el rubro de metal 
mecánica por lo tanto el almacén está distribuido con los espacios 
apropiados para evitar embotellamientos y también el fácil acceso para los 




Tipo de estantería tiene las características de 
almacenar los materiales que se usan, y también el 
fácil acceso para los equipos de manipuleo 










4 ¿Qué principios, 
equipos y métodos 
de almacenamiento 
se deben de utilizar 
en un almacén con 
estas características? 
Se debe de tener cuidado con los ingresos y salidas del almacén y 
la documentación y a la verificación del material físico de los 
movimientos, las materias primas que son de alta rotación se 
ubicaran cerca al ingreso del producto, teniendo varios métodos se 
usara el LIFO por ser productos de alta rotación.  
Se debe de tener cuidado con los ingresos y 
salidas del almacén y la documentación y a la 
verificación del material físico de los 
movimientos, teniendo varios métodos se 






¿Cómo se debe 
organizar una 
gestión de almacén 
de materias primas? 
La organización del almacén se debe fomentar con la productiva, la 
gestión hace de forma sencilla, evitar pérdida de tiempo al buscar un 
producto y se hace la entrega rápida. Control de movimientos de los 
materiales evitando daños, hurtos o caducidad de los mismos, envía 
información a las áreas que solicitan sus requerimientos, identifica los 
productos sin error, evita la contratación de personal, minimiza el tiempo 
y dinero que se utilizarían para otras actividades 
La organización del almacén se debe fomentar con 
la productiva, la gestión hace de forma sencilla, 
evitar pérdida de tiempo al buscar un producto, 
identifica los productos sin error, evita la 
contratación de personal, minimiza el tiempo y 




6 ¿Qué sistema de 
información es el 
más adecuado para 
un almacén de 
materias primas? 
 ERP (Enterprice Resourse Planing), el CRM (Costumer Relationship 
Manegement), el SCM (Supply Chain Management). De estos tres 
sistemas de informáticas se usan como primer paso el ERP, por ser un 
sistema de información integral que incorpora los procesos operativos y 
de negocio de la empresa. Poe ejemplo; las ventas, producción, compras, 
contabilidad, logística y otros.  
ERP (Enterprice Resourse Planing), el CRM 
(Costumer Relationship Manegement), el SCM 
(Supply Chain Management), el ERP, por ser un 
sistema de información integral que incorpora los 








¿Por qué es 
importante tener un 
sistema de 
información en el 
almacén? 
 
Es importante porque nos permite registrar todos los ingresos y salidas del 
almacén mediante un ERP permitiendo llevar un historial de cada 
material, también nos permite tener las facilidades de darle una ubicación 
y codificación a todos los ingresos de materiales comprados, el sistema 
también nos permite llevar una buena información a tiempo real en el 
menor tiempo de todas las existencias  
 
nos permite tener las facilidades de darle una 
ubicación y codificación a todos los ingresos de 
materiales comprados, el sistema también nos 
permite llevar una buena información a tiempo real 














E1- Jefe de Logística  E2- Jefe de 
Operaciones 



















El tamaño de los 
almacenes debe 
aspirar a ser 
estrictamente 
necesario para el 
flujo de trabajo, 
Ubicación de los 
almacenes, 




proximidad con el 
cliente, disponibilidad 
de acceso y costes de 
la mano de obra. Zona 
de recepción, zona de 
almacenamiento, zona 
de preparación de 
pedidos, zona de 
envío o despacho, 
zonas auxiliares.  
 
Almacenes amplios 
deben limitar su 
zona de trabajo para 
ahorrar tiempos, 
También es muy 
importante 
la ubicación de los 
almacenes teniendo 
en cuenta factores, 
Podemos separar 
varios espacios para 
el almacén, 
dependiendo en que 
parte del proceso se 
encarguen. Zona de 
recepción, zona de 
almacenamiento. 
Ubicación de los 
almacenes en la 
empresa acceso al 
transporte, 
proximidad con el 
cliente, 
disponibilidad de 
acceso y costes de la 




optimizar es uno 
de los puntos 
importantes para 








que el Orden y la 

























La infraestructura de la 
empresa, está diseñada 
para un buen centro de 
almacenamiento 
transitorio de la 
mercancía, el almacén 
con una iluminación 
adecuada, con 
estantería y anaqueles 
de acuerdo al producto, 
identificación de las 
áreas para tener una 
definición y colocar los 
avisos, un buen manejo 
de los inventarios, una 
buena ubicación y 
conservación de los 
mismos 
Para la infraestructura 
se debe de usar los 
estantes son muy 
útiles para el tipo de 
producto que se usa, 
las estanterías las 
codificaciones de las 
materias primas y en 
los pasillos 
Del almacén el más 
adecuado para los 
materiales son los 
estantes de acero 
inoxidables, Estas son 
ubicadas por números 
en los pasillos, con la 
distribución de un 
plano se ubicarán los 
códigos respectivos. 
Los entrevistados 
E1 y E2, se refieren 
a la infraestructura 






sobre los controles 
de stock, mejora la 
rapidez despacho 
Los entrevistados 
concluyeron que la 
codificación, 









La infraestructura es 
importante para una 
buena organización y 
distribución de los 
diferentes tipos de 
mercancías, nuestro 
tipo de estantería tiene 
las características de 
almacenar los 
materiales que se usan 
en el rubro de metal 
mecánica, 
La infraestructura está 
diseñada para ser un 
almacén transitorio, 
nuestro tipo de 
estantería tiene las 
características de 
almacenar los 
materiales que se usan 
en el rubro de metal 
mecánica, y también 
el fácil acceso para los 
quipos de manipuleo. 




materiales que se 
usan, y también el 
fácil acceso para los 
equipos de manipuleo 
utilizados para las 
recepciones o 
despachos de los 
materiales. 
Los entrevistados 











Se concluye que debe 
tener estanterías 
acondicionadas, 









equipos y métodos 
de almacenamiento 
se deben de utilizar 






Se tiene que tener en 
cuenta que los productos 
de mayor salida tienen que 
estas cerca al área de 
recepción y de despacho, 
registrar los ingresos y 
egresos el mismo día de la 
rotación será útil para la 
información, La altura 
dependerá que tipo de 
equipos se necesitara el 
peso y volumen también 
son importante para el 
modelo de estantería, El 
método para el almacén es 
el LIFO, mercadería que 
entra mercadería que sale, 
El almacén debe de tener 
una buena ubicación de 
los materiales de 
rotación, Es muy 
fundamental mantener 
los documentos, ya que 
el desorden puede que se 
extravié el documento 
del cliente o documento 
que el cliente entrego 
como devolución, Para 
el movimiento de las 
mercaderías se utiliza 
transpaletas que son 
fáciles de usar, es el 
LIFO, 
Se debe de tener cuidado 
con los ingresos y 
salidas del almacén y la 
documentación y a la 
verificación del material 
físico de los 
movimientos, teniendo 
varios métodos se usará 
el LIFO por ser 
productos de alta 
rotación. 
 
Los entrevistados E1, 
E2. Concluyen en la 
Ubicaciones y su 
característica 
La entrevista E3 nos 
menciona del 




Podemos inferir que es 
necesario un soporte de 





¿Cómo se debe 
organizar una 
gestión de almacén 
de materias primas? 
La organización del 
almacén se debe fomentar 
con la productividad, 
prever necesidades de 
almacenamiento, 
prestando atención a la 
preparación de los 
pedidos, Control de 
movimientos de los 
materiales evitando daños, 
hurtos o caducidad de los 
mismos, envía 
información a las áreas 
que solicitan sus 
requerimientos. 




evitar pérdida de tiempo 
al buscar un producto y 
se hace la entrega 
rápida, envía 
información a las áreas 
que solicitan sus 
requerimientos, 
identifica los productos 
sin error. 
 
La organización del 
almacén se debe 
fomentar con la 
productiva, la gestión 
hace de forma sencilla, 
evitar pérdida de tiempo 
al buscar un producto, 
identifica los productos 
sin error, evita la 
contratación de 
personal, minimiza el 
tiempo y dinero que se 
utilizarían para otras 
actividades 
 
Los tres entrevistados 
mencionan la 
distribución, 
recepción y despacho. 
El entrevistado E1, 
concluyo que se 
debe optimizar los 
tiempos para evitar 
el stress al 
trabajador. 
Una distribución 
adecuada mejora el 
tiempos en el proceso, 







¿Qué sistema de 
información es el 
más adecuado para 
un almacén de 
materias primas? 
los sistemas FIFO o 
FEFO, son los más 
adecuados para el uso ya 
que el primero es que 
ingresa el material y sale el 
material, y el segundo se 
evita que el producto se 
deteriore ósea   material 
que este por caducar será 
el primero en salir, . Y 
también los cíclicos que 
nos dice cómo va el 
movimiento de materiales 
o las rotaciones de 
inventarios. 
Se usa para el almacén 
de materias primas es el 
ERP, Por ejemplo, para 
las ventas, producción, 
compras, contabilidad, 
logística y otros.  
 
ERP (Enterprice 
Resourse Planing), el 
CRM (Costumer 
Relationship 
Manegement), el SCM 
(Supply Chain 
Management), el ERP, 
por ser un sistema de 
información integral que 
incorpora los procesos 
operativos y de negocio 
de la empresa. 
Los entrevistados E1, 
E2, concluyeron que 
los movimientos con 
el sistema ERP es un 
primer paso para 
mejorar los tiempos de 
las actividades. 
El entrevistado E3, 
manifestó que el 
Control de 
requerimientos e 
inventarios y orden 
y limpieza. 
De las entrevistas que se 
realizaron se concluyó, 
en el sistema   ERP, 
productividad, 





¿Por qué es 
importante tener un 
sistema de 
información en el 
almacén? 
El sistema informático es 
importante porque nos 
permite registrar todos los 
ingresos y salidas del 
almacén mediante un 
ERP, el sistema también 
nos permite llevar una 
buena información a 
tiempo real en el menor 
tiempo de todas las 
existencias, En el almacén 
también nos apoyamos 
mediante formatos y 
reportes que es un apoyo 
para la buena gestión. 
También nos permite 
tener las facilidades de 
darle una ubicación y 
codificación a todos los 
ingresos de materiales 
comprados, En el 
almacén también nos 
apoyamos mediante 
formatos y reportes que 
es un apoyo para la 
buena gestión. 
 
nos permite tener las 
facilidades de darle una 
ubicación y codificación 
a todos los ingresos de 
materiales comprados, 
el sistema también nos 
permite llevar una buena 
información a tiempo 
real en el menor tiempo 
de todas las existencias 
Los entrevistados E2 
Y E3 coinciden que su 
sistema de 
información es el 
adecuado 
El entrevistado E1, 
menciona del 
software y las notas 
de ingreso y egreso 
Podemos inferir que 
todas las áreas se 
manejen el sistema para 






El estado actual de la empresa se encuentran deficiencias el desorden que se encuentran 
los materiales en los pasillos, otros de los puntos es la falta de infraestructura para ubicar 
los materiales también se menciona la deficiencia del personal de almacén para el ERP y 
el office, también existe la falta de equipos de manipuleo así mismo el supervisor 
responsable no se involucra en los proyectos solicitando exceso de materiales, el personal 
no está involucrado en las tomas de inventarios cíclicos, no teniendo una ventilación 
adecuada para su conservación de los mismos hay muy poca iluminación, no existe 
control en documentación emitida y falta de orden y limpieza. 
 La mejora del almacén es la participación fundamental para tener una gestión 
eficiente con el proceso de la producción de la empresa para tal motivo se tiene que tener la 
importancia de los inventarios manteniendo el nivel y evitar pérdidas de stock, mantener un 
nivel alto en el área de la producción aprovechando los sistema de apoyo con el ERP que 
nos facilita las informaciones en tiempo real, podemos decir que la distribución apropiada 
de la organización del almacén, teniendo los materiales en las ubicaciones adecuadas de 
acuerdo a las características que los integran y suministrando los inventarios y la protección 
de los mismos, así mismo se tiene que tomar en cuenta las capacitaciones al personal para 
poder tener una dirección en las operaciones y en el almacén, los equipos manuales de 
apalancamiento son muy importante para la recepción y despacho de los materiales  lo que 
ayudara a mejorar el tiempo de los mismos, teniendo los pasillos ordenados servirá para 
evitar los embotellamiento y pérdida de tiempo al realizar una función, se debe de considerar 
muy importe los sistemas y programas que son el Hardware y software que son los apoyos 
para tener información de formatos y reportes que da facilidades a los materiales 
manteniendo el compromiso las personas solicitantes de pedidos deben de evitar las 
devoluciones para ello se tiene que tener una comunicación entre las áreas responsables que 
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 Anexo 10. Tabla 7- Instructivo de recepción 
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WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM)  
Sistema de información que ayuda en la administración del flujo del producto e información dentro del proceso de 
almacenamiento, a través de funciones tales como: a) recepción; b) almacenamiento; c) administración de inventarios; 
d) procesamiento de órdenes y cobros; y e) preparación de pedidos. 
 LMS (LABOR MANAGEMENT SYSTEM) 
Sistema de control de las actividades de los operadores del almacén, por lo cual se convierte en un complemento para 
el WMS. Una ventaja generada por su utilización es el aumento casi inmediato de la productividad del almacén casi al 
100%, ya que se logra el mejoramiento del desempeño de los trabajadores y el aprovechamiento de los recursos en el 
almacén, a través del control y seguimiento sobre estos. La principal desventaja para que una empresa lo implemente 
como práctica para mejorar las operaciones del almacén, son las modificaciones necesarias a la estructura operacional 
y las altas inversiones que significan su puesta en marcha. Los sistemas LMS en su mayoría traen incluidas buenas 
prácticas para la realización de tareas en el almacén e indicadores para medir su rendimiento.  
CÓDIGO DE BARRAS  
Tecnología de codificación que permite capturar información relacionada con los números de identificación de 
artículos, unidades logísticas y localizaciones de manera automática e inequívoca en cualquier punto de la red de valor. 
Se alcanza una eficiencia considerable cuando se maneja un solo código del producto, a través de la cadena de 
suministro. RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) Tecnología que usa ondas de radio para identificar 
productos de forma automática. Involucra el uso de etiquetas o tags que emiten señales de radio a los lectores 
encargados de recoger las señales. El RFID tiene gran potencial de uso, convirtiéndose en la base del EPC (Electronic 
Product Code) que es un estándar internacional de codificación, que identifica de manera única un producto a nivel 
mundial.  
PICKING TO VOICE Y PICKING TO LIGHT 
 Sistemas de señalización sin papeles, que se basan en redes luminosas y sistemas de voz. El Pick to Light se compone 
de un conjunto de luces que indican al operario las ubicaciones y las cantidades a recoger de los productos y suelen 
tener conexión con el sistema de inventarios para que se actualice en tiempo real una vez realizada la operación. En el 
Pick to Voice, el operario del almacén lleva un equipo de comunicación que permite recibir y enviar mensajes acerca 
de las operaciones de recogida de productos a realizar. YMS (YARD MANAGEMENT SYSTEM) Sistema de 
administración de patios que permite controlar los muelles de recepción y despacho, y rastrear y seguir el movimiento 
de los trailers a través de tecnología de localización en tiempo real. 
 SCE (SUPPLY CHAIN EXECUTION)  
Es una tecnología que se enfoca a la optimización de movimiento de materiales entre el centro de distribución y los 
otros agentes de la cadena de suministro. Este sistema es la integración de otras herramientas de ejecución y visibilidad 
de la cadena de suministro, tales como: TMS (Transportación Management System), LMS y WMS, entre otros. Los 
beneficios potenciales al utilizar el SCE son:(a) optimizar los procesos logísticos, (b) cumplimiento de pedidos a tiempo 
y sin errores, (c) visibilidad del estado del pedido a través de la cadena, (d) uso óptimo del inventario disponible, (e) 
busca mejorar el uso de los recursos de la empresa, (f) reducción de actividades en el centro de distribución. Mientras 
que algunas de sus desventajas son: proceso de implementación largo, costoso y complejo, además cuando es mal 
instalado puede causar estragos operacionales y económicos.
Anexo 12. Tabla 9 - Mapa de TIC en la gestión de almacenes
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Anexo 14. Figura 12 - Demora en la revisión de materiales por parte de calidad 
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Código Descripción Fecha Cantidad C. Unitario S. Valorizado N. Días 
100005943 Tubo 12"  07/06/2019 4.00 420.25 1680.98 197 
100002659 Liquido Spray Penetrante 10/06/2019 46 24.39 1121.78 194 
100002658 Liquido Spray Limpiador 10/06/2019 54 16.23 876.16 194 
100002660 Liquido Spray Revelador 10/06/2019 66 18.16 1198.68 194 
100008630 Circulina Estroboscópica Led 01/10/2018 11.00 147.00 1617.02 446 
100005637 Terminal Compresión 16mm2 09/03/2018 37.00 1.78 65.89 652 
100005655 Terminal T/OJO Aislado 16/14A 09/03/2018 150.00 36.21 5431.77 652 
100005657 Terminal T/Pin Aislado 09/03/2018 95.00 36.34 3452.47 652 
100008376 Soldadura Corte Submarino 30/01/2015 77.00 30.12 2319.24 1,786 
100005432 Tablero Metálico  600 X 400 X 200mm 11/08/2015 1.00 387.87 387.87 1,593 
100002453 Interruptor Termo magnético 3 X 400 A. 19/01/2012 1 1785.46 1785.46 2,893 
2903.81 19937.32 9,453 
Código N. Días % Acumulado % Acumulado 
100005943 2893 30.60% 2893 30.60% 
100002659 1786 18.89% 4679 49.50% 
100002658 1593 16.85% 6272 66.35% 
100002660 652 6.90% 6924 73.25% 
100008630 652 6.90% 7576 80.14% 
100005637 652 6.90% 8228 87.04% 
100005655 446 4.72% 8674 91.76% 
100005657 197 2.08% 8871 93.84% 
100008376 194 2.05% 9065 95.90% 
100005432 194 2.05% 9259 97.95% 








































Materiales  Sin Movimiento
Gráfico de Pareto
Numero de Días Porcentaje
 Anexo 17. Tabla 10-Diagrama de Pareto 
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Anexo 18. Figura 15-Codificación estantería y pasillos 
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